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Diplomska naloga obravnava splošne pravne akte lokalne skupnosti, sestavine in 
vsebino splošnih pravnih aktov, vrste pravnih aktov, veljavnost, hierarhijo in razlago 
splošnih pravnih aktov. Poznamo več vrst splošnih pravnih aktov lokalne skupnosti, 
najpomembnejši pa so statut, poslovnik o delu občinskega sveta, odloki, proračun 
lokalne skupnosti ter prostorski pravni akti. 
Postopek za sprejem splošnega pravnega akta je osrednja tema diplomske naloge. 
Ta postopek ima vsaka lokalna skupnost določen v poslovniku o delu občinskega 
sveta. V praksi prevladujejo tri vrste postopkov za sprejem splošnih pravnih aktov, za 
nas pa je najpomembnejši redni postopek. Pri pisanju in pripravljanju besedil 
splošnih pravnih aktov so zelo pomembna ustavna izhodišča, saj mora splošni pravni 
akt temeljiti na ustavi in zakonih. Poleg ustavnih izhodišč so pomembne tudi metode 
oblikovanja splošnih pravnih aktov, ki pripomorejo pri oblikovanju le teh. Predlagatelj 
splošnih pravnih aktov mora najprej navesti razloge za sprejem nekega splošnega 
pravnega akta. Postopek se nato nadaljuje običajno skozi dve obravnavi, razen če 
občinski svet ne sklene na prvi obravnavi, da bo splošni pravni akt sprejel po hitrem 
oziroma skrajšanem postopku. Ko je akt sprejet, se ga objavi v uradnem glasilu 
občine in začne veljati 15. dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Postopek 
sprejemanja splošnega pravnega akta je treba nadzirati in paziti, da ne pride do 
kršitev ustave ali zakonov. 
Na primeru občine Ilirska Bistrica je predstavljen postopek sprejemanja splošnih 
pravnih aktov oziroma odloka kot najpogostejšega primera splošnega pravnega akta, 
razlogi za njegov sprejem in predlagatelji splošnih pravnih aktov. Splošni pravni akti v 
občini Ilirska Bistrica so sprejeti v dvofaznem postopku, če ni za določene akte 
drugače določeno. Postopek sprejemanja splošnih pravnih aktov Občine Ilirska 
Bistrica se nekoliko razlikuje od postopkov sprejemanja splošnih pravnih aktov Občin 
Postojna, Pivka, Seţana, Hrpelje-Kozina in Mestne občine Koper.  
Splošni pravni akti občine Ilirska Bistrica so bili tudi predmet ustavnosodne presoje. 
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My thesis work deals with the general legal acts of the local community, its 
components and the contents of the general legal acts, the types of legal acts, their 
validity, hierarchy and the interpretation of the general legal acts. There are several 
types of the general legal acts of the local community, the most important are 
statute, the standing orders of the town council, ordinances, the budget of the local 
community and spatial legal acts.  
The procedure of adoption of the legal act is the main theme of the thesis work. 
Such procedure is defined by every community in its standing orders of the town 
council. In practice there are three prevailing procedures for the adoption of the 
general legal acts, for us is the most important the regular one. The constitutional 
starting points are very important in writing and preparing of the texts of the general 
legal acts, since a general legal act need to be founded on constitution and laws. 
Next to the constitutional starting points there are also important the methods of 
forming general legal acts which contribute in forming them. The proposer of the 
general legal acts firstly has to state the reasons for the adoption of a certain general 
legal act. The procedure is then continued usually in two discussions unless the town 
council in the first discussion agrees that the general legal act would be adopted in a 
rapid or shortened procedure. When the act is adopted, it is published in the official 
publication of the community and starts to be valid 15th day after publication unless 
it is stated differently. The procedure of the adopting the general legal act needs to 
be supervised and be careful that the constitution or laws are not broken.  
On the example of The Community of Ilirska Bistrica it is presented: the procedure of 
adoption of the general legal acts or ordinance as the most common example of the 
general legal act, the reasons for its adoption and the prospers of the general legal 
acts. The general legal acts in The Community of Ilirska Bistrica are discussed in two 
phases, unless it is for certain acts stated differently. The procedure of the adoption 
of the general legal acts of The Community of Ilirska Bistrica is slightly different to 
procedures of general legal acts of the communities Postojna, Pivka, Seţana, Hrpelje-
Kozina and the urban municipality Koper.  
In The Community of Ilirska Bistrica there were also some constitutionally-legal 
judgments of the general legal acts.  
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Vsebina diplomske naloge se nanaša na splošne pravne akte lokalne skupnosti.  
Občina ima kot samoupravna lokalna skupnost pravico, da si z lastnimi pravnimi akti 
ureja notranjo organizacijo in druţbena razmerja v občini, seveda v okviru ustave in 
zakona. Pravni akti občine niso podrejeni podzakonskim aktom drţavnih organov, 
temveč samo ustavi, mednarodnim pogodbam in zakonu. O okviru svojih normativnih 
pristojnosti sprejema občina vrsto splošnih pravni aktov. 
Splošni pravni akti so izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s katerimi se 
deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo. Splošne pravne akte imenujemo tudi 
normativni pravni akti. 
 
V prvem poglavju diplome bo obdelan pojem pravnega akta. Predstavljene bodo 
sestavine pravnega akta in njegova vsebina. Pravne akte delimo na splošne in 
posamične pravne akte, vendar se bomo v nadaljevanju diplomske naloge usmerili 
samo k splošnim pravnim aktom lokalne skupnosti. Govora bo tudi o veljavnosti 
pravnih aktov. Tukaj bodo omenjene krajevna, časovna in osebna veljavnost ter 
začetek in konec veljavnosti splošnega pravnega akta. Sledila bo hierarhija pravnih 
aktov in razlaga le teh. 
 
V drugem poglavju se bom dotaknila splošnih pravnih aktov lokalne skupnosti. 
Splošni pravni akti temeljijo na ustavi in zakonih, zato bo tudi nekaj besed 
rezerviranih za to temo. Splošni pravni akti lokalne skupnosti so: statut, poslovnik o 
delu občinskega sveta, odlok, proračun, pravilnik, odredba in navodilo. 
Najpomembnejši od teh naštetih je statut občine, saj je kot nekakšna ustava občine, 
poslovnik o delu občinskega sveta je prav tako pomemben akt, saj z njim občinski 
svet uredi svoje poslovanje. Odlok je najpogostejši splošni pravni akt občinskega 
sveta. Z odlokom občinski svet ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe 
občinske uprave, ureja njeno organizacijo, določa način njihovega dela ter ustanavlja 
javne sluţbe, javna podjetja, javne zavode in sklade občine. V okviru svojih 
pristojnosti pa občinski svet sprejme na predlog ţupana tudi proračun in zaključni 
račun proračuna. Pripravljanje delovnih besedil splošnih pravnih aktov je zahtevno in 
odgovorno delo, zato oblikovanje le teh zahteva poznavanje osnovnih metod 
normiranja in poznavanje ustreznega jezikovnega izraţanja. Pri postopku 
sprejemanja splošnih pravnih aktov lokalne skupnosti se bomo osredotočili na razloge 
za sprejem splošnih pravnih aktov, predlagatelje teh aktov, vrste postopkov za 
sprejem in na obravnavo. Poznamo tri vrste postopkov za sprejem splošnega 
pravnega akta, in sicer: redni postopek, skrajšani in hitri postopek. Pri rednem 
postopku poznamo dve fazi obravnave splošnega pravnega akta. Občinski svet se 
lahko odloči, da bo akt sprejel na prvi obravnavi in tako pride do skrajšanega ali 
hitrega postopka za sprejem splošnega pravnega akta. Po obravnavi se splošni pravni 
akt objavi v občinskem glasilu občine in začne vejati 15. dan po objavi, če ni v njih 
drugače določeno. Na koncu drugega poglavja bo nekaj besed o nadzoru nad 
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splošnimi pravnimi akti lokalne skupnosti. Drţavna uprava mora nadzorovati 
ustavnost in zakonitost nad delom lokalne samouprave. 
 
Namen naloge je opredeliti postopek sprejemanja splošnih pravnih aktov občine 
Ilirska Bistrica. Tukaj so tako kot pri postopku sprejemanja splošnih pravnih aktov v 
drugih občinah pomembni razlogi za sprejem splošnega pravnega akta, predlagatelji 
pa so isti kot povsod, in sicer, akte lahko predlagajo ţupan, člani občinskega sveta, 
delovna telesa občinskega sveta ter najmanj pet odstotkov volilcev v občini. Ti lahko 
predlagajo vse splošne pravne akte, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna, katerega lahko predlaga samo ţupan občine.  
V poslovniku o delu občinskega sveta je določen postopek za sprejemanje odlokov in 
drugih splošnih pravnih aktov občine. To je redni postopek. Predvidena je vsebina 
predloga odloka, ki mora vsebovati: naslov odloka, uvod, besedilo členov in 
obrazloţitev. V uvodu so zapisani razlogi za sprejem odloka, ocena stanja, cilji in 
načela odloka ter ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka. 
Ţupan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta najmanj sedem dni pred sejo 
občinskega sveta, na kateri bodo člani občinskega sveta obravnavali predlog odloka. 
O predlogu odloka občinski svet razpravlja na dveh obravnavah. V prvi razpravlja o 
spremembah in dopolnitvah odloka, v drugi pa predlagajo spremembe in dopolnitve 
svetniki in predlagatelji z amandmaji. 
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 
proračunskim letom za drţavni proračun. Pri pripravi proračuna je potrebno 
upoštevati proračunska načela. To so pravila, ki jih je treba spoštovati v vseh fazah 
proračunskega ciklusa. Predlog proračuna občine za tekoče leto ţupan predloţi 
občinskemu svetu do konca meseca februarja tekočega leta. 
Splošne pravne akte se lahko sprejme tudi po hitrem postopku, ampak samo kadar 
to zahtevajo izredne potrebe občine, naravna nesreče ali kadar gre za manj 
pomembne spremembe na prvi obravnavi odloka. Po skrajšanem postopku za 
sprejem splošnih pravnih aktov se sprejme tiste akte, h katerim svetniki nimajo 
pripomb na prvi obravnavi, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve besedila 
obravnavanega akta. 
Statut občine Ilirska Bistrica, poslovnik o delu občinskega sveta in proračun 
omenjene občine se sprejemajo po rednem postopku na dveh obravnavah, vsi drugi 
splošni pravni akti pa na eni obravnavi.  
Zahtevo za obvezno razlago določb splošnih pravnih aktov občine Ilirska Bistrica 
lahko poda vsak, ki ima pravico splošni pravni akt predlagati. Predlagatelj ima pravico 
občinskemu svetu predloţiti tudi spremembe in dopolnitve splošnega pravnega akta v 
prečiščenem besedilu kot nov akt.  
Splošni pravni akti in drugi občinski predpisi občine Ilirska Bistrica se objavijo v 
uradnih objavah glasila občine in začnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih kako 
drugače določeno. 
Tretje poglavje bom zaključila s primerjavo postopkov sprejemanja splošnih pravnih 
aktov med občino Ilirska Bistrica in občinami Postojna, Pivka, Seţana, Hrpelje-Kozina 
in mestno občino Koper.  
Diplomsko nalogo bom končala s komentarji ustavosodnih presoj splošnih pravnih 
aktov občine Ilirska Bistrica. 
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2 SPLOŠNO O PRAVNIH AKTIH 
 
 
2.1 POJEM PRAVNEGA AKTA 
 
Pravna pravila nam povedo, kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo v 
druţbenih razmerjih. Pravna pravila ustvarjamo, po potrebi tudi 
razveljavljamo, spreminjamo, dopolnjujemo, spoznavamo in se po njih 
ravnamo. Očitno je, da gre za dinamičen proces, v katerem se nenehoma 
dogajajo pravne spremembe. Pravne spremembe so odvisne od dejstev, ki j im 
zaradi njihove narave pripisujemo ustrezne pravne posledice. Ta dejstva 
imenujemo pravna dejstva (Pavčnik, 2001, str. 150). 
Med pravnimi spremembami nas najprej zanimajo tiste, ki se nanašajo na 
nastajanje, spreminjanje in razveljavljanje pravnih pravil. Nosilci teh 
sprememb so normativni pravni akti. Pristavek »normativni« hoče poudariti, 
da gre za pravna dejanja, ki ustvarjajo pravna pravila (Pavčnik, 2001, str. 
150). 
Normativni pravni akt je izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s 
katerim se deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo. Normativne pravne akte 
delimo na splošne in na posamične. Splošni pravni akt vsebuje eno ali več 
splošnih in abstraktnih pravnih pravil, za posamični pravni akt pa gre, ko je 




2.2 SESTAVINE PRAVNEGA AKTA 
 
Vsak normativni pravni akt ima ustrezno vsebino in obliko. Skupni imenovalec 
vsebine je pravno pravilo, ki ga pravni akt oblikuje. Oblikovne sestavine 
povedo, da pristojni pravni subjekt sprejme ali izda pravni akt, da to stori v 
predvidenem pravnem postopku in da je sam pravni akt izjavljen z ustreznim 
zunanjim izraznim sredstvom, ki je ravno tako pravno vnaprej predvideno. Od 
vrste pravnih pravil je odvisno, kakšne so vsebinske značilnosti pravnega akta, 
oblikovne sestavine pa omogočajo, da pravni akt sploh lahko nastane in 
učinkuje. Idealno je, če so vsebinske in oblikovne sestavine med seboj 
uravnoteţene (Pavčnik, 2001, str. 156). 
 
2.2.1 Vsebina normativnega pravnega akta 
 
Vsebina pravnega akta so pravna pravila, ki j ih oblikujejo pristojni normativni 
subjekti. Za vsebinsko razločevanje pravnih aktov je posebej pomembna 
kakovostna delitev pravnih pravil glede na pravne naslovljence in glede na tip 
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vedenja in ravnanja, ki ga pravno pravilo izraţa. S tega zornega kota so pravni 
akti bodisi splošni ali pa posamični (Pavčnik, 2001, str. 156). 
Splošni pravni akti so pomenski nosilci splošnih in abstraktnih pravnih pravil. V 
naravi posamičnih pravnih aktov pa je, da splošna in abstraktna pravna 
pravila normativno individualizirajo in konkretizirajo (Pavčnik, 2001, str. 156). 
Ustavno sodišče je v več primerih ugotovilo, da so odloki občinskih skupščin 
lahko po svoji vsebini posamični pravni akti. Pozornost velja tudi temu, da 
ima lahko pravni akt mešano pravno vsebino, ki v nekaterih delih ustreza 
splošnemu, v drugih delih pa posamičnemu pravnemu aktu (Pavčnik, 
2001, str. 158). 
 
2.2.2 Oblika normativnega pravnega akta 
 
2.2.2.1 Pristojnosti za sprejemanje normativnih pravnih aktov 
Normativne pravne akte lahko sprejemajo in izdajajo le tisti, ki so za to 
pristojni. Naloga zakonodajalca ni samo v tem, da ureja pravice in dolţnosti 
pravnih subjektov, njegova naloga je tudi ta, da določi, kdo so še drugi 
pravodajni organi. In tako naprej, vse do hierarhično najniţjega splošnega 
pravnega akta, ki mora ravno tako povedati, kdo in s kakšnimi pravnimi akti 
naj ga normativno udejanja (Pavčnik, 2001, str. 159). 
Okoliščina, da pravni akt sprejme pristojni pravni subjekt, je bistvenega pomena 
za njegovo pravno kakovost. Če je izdajatelj akta oseba, ki je za to nepristojna, 
akt ne more postati pravni akt. Ne nazadnje si lahko zamislimo tudi primer, ko 
hierarhično višji ali niţji normativni subjekt sprejme splošni pravni akt, ki je v 
pristojnosti višjega ali niţjega organa. Če višji organ poseţe v pristojnost niţjega, 
je višji akt pravno veljaven, če ima višji organ pristojnost, ki vključuje tudi 
pristojnost niţjega. Druga moţnost pa je, ko niţji organ sprejme splošni pravni 
akt, ki deloma ali v celoti sega v pristojnost višjega. V tem primeru »sporni« 
splošni pravni akt velja vse dotlej, dokler njegove nepravnosti ne ugotovi ustrezni 
drţavni organ (Pavčnik, 2001, str. 160-161). 
 
2.2.2.2 Postopek za sprejemanje normativnih pravnih aktov 
Oblikovna sestavina normativnega pravnega akta je tudi postopek, v katerem ga 
pristojni pravni subjekt sprejme ali izda. Smisel postopka je, da pravni naslovljenci 
opravijo vsa tista postopkovna dejanja, ki so potrebna za to, da bi bila vsebina 
normativnega akta kar najbolj dognana in pravnotehnično izbrušena. V naravi 
pravnega urejanja je, da je postopek toliko bolj zahteven, podroben in dolgotrajen, 
kolikor bolj pomembna je tudi vsebina, ki naj bo njegov končni proizvod (Pavčnik, 
2001, str. 161-162). 
Temeljna in poglavitna pravna tvarina, ki jo urejajo splošni pravni akti, je 
vsebovana v ustavi in zakonu. Ustavodajni in zakonodajni postopek sta posebej 
kvalif icirana in postopkovno razčlenjena. Drugi postopki za sprejemanje 
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splošnih pravnih aktov so bistveno manj formalizirani in bistveno bolj hitri  
(Pavčnik, 2001, str. 162). 
 
2.2.2.3 Zunanje izrazno sredstvo normativnega pravnega akta 
Podobno kot narava normodajnega postopka je tudi zahtevnost zunanjega 
izraznega sredstva odvisna od vsebine in vrste pravnega akta. Splošni pravni 
akti morajo biti izraţeni pisno in javno na način, da so dostopni vsem tistim, 
katerih vedenja in ravnanja urejajo. Ustava izrecno določa, da se drţavni 
predpisi objavljajo v drţavnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v 
uradnem glasilu, ki ga te same določijo (Pavčnik, 2001, str. 165). 
Smisel zunanjega izraznega sredstva je, da je vsebina pravnega akta pravno 
utrjena in navzven spoznavna. Posplošeno je mogoče reči, da objava splošnega 
pravnega akta pogojuje, da pravni akt začne veljati (Pavčnik, 2001, str. 165-
166). 
Če je predpisana pisna oblika, je ta pogoj za to, da pravni akt velja. 
Najmanjša, temeljna, v sebi zaključena strukturna enota predpisa je člen. Člen v tem 
smislu je pomensko temeljna sestavina vsakega predpisa, tudi če te enote niso tako 
izrecno označene. V člen spada ena ali več misli, ki skupaj tvorijo jezikovno, 
vsebinsko in logično celoto.  
S pomočjo strukturnih enot predpisa je treba posebej urediti tudi notranjo, vsebinsko 
sestavo predpisa po njegovih vsebinskih sestavnih delih. V tem okviru govorimo torej 
o notranjih sestavnih delih predpisa. Vsak objavljen predpis ima tudi svoje 
spremljajoče, nekako tehnične dele v tem smislu, da ti deli ne predstavljajo 
normativnega dela predpisa; mednje spada tudi naslov zakona oziroma drugega 
predpisa. Normativni sestavni deli predpisa pa so: uvodni del (temeljne in splošne 
določbe), osrednji (centralni) del, (morebitne) kazenske določbe ter prehodne in 
končne določbe predpisa. Ureditev notranjih sestavnih delov predpisa je potrebna 
zaradi preglednosti in laţje uporabe predpisa v praksi. Bolj kot je predpis obseţen in 
kompleksen, bolj se je treba posvetiti tudi temu vidiku normiranja in se po njem 
disciplinirano ravnati.  
Posebnega pomena je uvodno besedilo pred naslovom izvršilnega predpisa, v 
katerem je treba navesti zakonito podlago za izdajo konkretnega izvršilnega 
predpisa, brez katere izvršilni predpis ne bi bil zakonit in ga zato ne bi bilo dopustno 
izdati.  
Od nenormativnih delov predpisa ima posebno mesto naslov predpisa kot njegov 
bistveni sestavni del, ki predpis specifično okarakterizira, ga uvršča v veljavni pravni 
red, hkrati pa specifičnost predpisa jasno loči od vseh drugih predpisov. Naslov 
predpisa je ime predpisa; pod tem imenom ga poiščemo, citiramo in v pravu 
uporabljamo. Naslov je čim krajši stavek, ki se lahko brez teţav uporablja, zapomni in 
navaja, in če je le moţno brez ločil, odraţati pa mora bistvo vsebine predpisa.  
Uvodni del predpisa je v neposredni zvezi z naslovom predpisa in obsega temeljne 
določbe in splošne določbe predpisa. Temeljne določbe imajo samo pomembnejši 
sistemski zakoni. V tem delu predpisa oziroma zakona se določi, kar je glede materije 
celotnega predpisa načelnega pomena, s čimer se ta del loči od splošnih določb. V 
splošne določbe spadajo nekoliko bolj tehnične določbe, v katerih se uredijo 
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pomembna vprašanja, ki so skupnega pomena za cel predpis, niso pa po naravi in 
vsebini »načelnega« pomena. V ta del predpisa spadajo določbe, kot so: 
– okvirna opredelitev vsebine, ki jo predpis ureja; 
– pomen in definicije izrazov, kot so uporabljeni v  zakonu ali drugem predpisu; 
– pristojnosti organov. 
Osrednji del predpisa je najpomembnejši del predpisa. Osrednji del predpisa je tisti 
del, zaradi katerega se predpis v bistvu sprejme oziroma izda. Uvodni del predpisa – 
kot pove beseda – dejansko s svojimi določbami predpis uvede in umesti v pravni 
red, posebne, kazenske ter prehodne in končne določbe uredijo in zagotovijo njegovo 
uporabo in izvrševanje v praksi – vse to pa je naravnano na osrednji del predpisa. 
Posebne določbe so tisti del, v katerem se zberejo in uredijo določbe, ki se sicer 
običajno urejajo v okviru prehodnih in končnih določb, vendar tja v bistvu ne 
spadajo; zlasti pa se jih med prehodnimi in končnimi določbami ne sme urejati v 
primeru, če so slednje od ostalega dela predpisa ločene s posebnim delom. 
Zaključni del predpisa obsega prehodne in končne določbe. Ta del predpisa naj bi bil 
posebej označen in ločen v vsakem nekoliko obseţnejšem predpisu, ker je to z vidika 
nomotehnike koristno za preglednost in uporabnost predpisa.  
Končne določbe so sestavni del vsakega predpisa. Z njimi se določita začetek 
veljavnosti in začetek uporabe predpisa, če se ta razlikuje od začetka veljavnosti 
predpisa.  
Zadnja določba predpisa je vedno določba o začetku veljavnosti, izraţena v sedanjem 
času. Včasih je kar vanjo vključena določba o odloţenem začetku uporabe predpisa.  
Predpis je na koncu opremljen še z identifikacijsko številko, pod katero je bil 
obravnavan, s krajem in datumom sprejema oziroma izdaje ter s podpisom 
izdajatelja predpisa. Podpis je opremljen z nazivom funkcije osebe, ki predpis izdaja 
oziroma ki predstavlja organ, ki je predpis sprejel oziroma izdal. 
 
 
2.3 VRSTE PRAVNIH AKTOV 
 
Glede na vrsto pravnih pravil, ki jih ustvarjamo s pravnimi akti, razdelimo pravne 
akte v splošne in posamične. Splošni so vsi tisti akti, ki so namenjeni oblikovanju 
splošnih in abstraktnih pravnih pravil, s posamičnimi pa nastajajo posamična in 
konkretna pravna pravila. Pomembnejši so splošni pravni akti. 
Splošni pravni akti imajo namen, da urejajo nedoločeno število druţbenih razmerij, 
določenih le po zamišljenih, splošno tipiziranih značilnostih, ne glede na to, ali 
takšna razmerja ţe obstajajo in v kolikšnem razmerju se bodo v bodoče pojavila 
(Kušej, 1998, str. 90). 
Tipični splošni pravni akti so ustava, zakoni in podzakonski pravni akti, kot so 
uredbe, pravilniki, odredbe, navodila ipd. Splošni pravni akti so tudi 
avtonomni pravni akti, ki j ih  sprejemajo in dogovarjajo sami pravni 
naslovljenci. V slovenskem pravnem prostoru so poglavitni tovrstni akti 
statuti in drugi splošni pravni akti pravnih oseb organov lokalnih 
samoupravnih skupnosti. Splošne pravne akte normativno izpeljujejo 
posamični pravni akti, ki tako skupaj s prvimi tvorijo ustrezno funkcionalno 
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celoto. Posamični pravni akti so bodisi zasebni ali pa oblastni. Zasebni 
posamični pravni akti so najrazličnejši enostranski (npr. oporoke) in 
dvostranski pravni posli (npr. kupoprodajna, darilna ali posojilna pogodba). 
Oblastni posamični pravni akti pa so upravni in sodni akti (npr. upravne 
odločbe in sodbe sodišč), s katerimi pristojni drţavni organi oblastno odločajo 
o posamičnih pravnih zadevah (Pavčnik, 2001, str. 157). 
 
 
2.4 VELJAVNOST PRAVNIH AKTOV 
 
Veljavnost je značilnost normativnih pravnih aktov, da so v določenem pravnem 
redu obvezni. Veljajo na določenem mestu, za pravne subjekte, na katere so 
naslovljeni, in v določenem času. V tem pomenu govorimo o krajevni, 
personalni in časovni veljavnosti normativnih pravnih aktov. 
Veljavnost normativnih pravnih aktov je predpostavka, ki omogoča, da prek njih 
veljajo tudi pravna pravila, ki jih normativni akti vsebujejo in sporočajo (Pavčnik, 
2001, str. 169). 
 
2.4.1 Krajevna veljavnost splošnih pravnih aktov 
 
Načelo krajevne veljavnosti splošnih pravnih aktov pomeni, da ti akti veljajo na 
celotnem ozemlju drţave. Ozemeljska razseţnost veljave pravnih norm je 
odvisna od krajevne pristojnosti drţavnega organa, ki jih je izdal. Ustava, 
zakoni, uredbe in drugi splošni pravni akti, ki j ih sprejemajo centralni 
organi, veljajo na celotnem ozemlju drţave, predpisi lokalnih organov pa so 
obvezni na ozemlju občine (po Kušeju, 1998, str. 187) 
 
2.4.2 Osebna (personalna) veljavnost splošnih pravnih aktov 
 
Splošni pravni akti veljajo za vse, ki so na ozemlju drţave ali delu tega ozemlja 
in jih zajame tipski znak, s katerim je označen pravni naslovljenec.  
Pri nekaterih vrstah splošnih pravnih aktov je osebno merilo bistveno bolj 
poudarjeno. V teh primerih je vez med pravnimi določili in pravnimi 
naslovljenci opredeljena z osebnim merilom, medtem ko krajevna veljavnost 
ni podrobneje določena (Pavčnik, 2001, str. 172). 
 
2.4.3 Časovna veljavnost splošnih pravnih aktov 
 
2.4.3.1 Začetek veljavnosti splošnih pravnih aktov 
Ustava določa objavo predpisa kot pogoj za njegovo veljavnost. Tako zagotovljena 
moţnost seznanitve s predpisom, preden začne veljati, je sestavni del pravne drţave 
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in načela zakonitosti. Dokler ni predpis objavljen v uradnem glasilu, ne more začeti 
veljati; izjemi sta ustava in ustavni zakon, ki začneta veljati z razglasitvijo – kot je to 
v njih samih določeno. Predpis pravno obstaja kot predpis, čim je kot tak objavljen v 
predpisanem uradnem glasilu (drugi odstavek 154. člena ustave), ni pa s tem še 
veljaven. Vacatio legis je čas, ki preteče od objave do trenutka, ko dobi pravni akt 
obvezno moč. V tem roku morajo imeti pravni naslovljenci čas, da se seznanijo s 
pravno vsebino pravnega akta. 
Od trenutka objave splošnega pravnega akta je odvisen potek roka, ko postane 
pravni akt pravno obvezen. Slovenska ustava določa, da začnejo predpisi veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. To pomeni, da se le iz 
posebno utemeljenih razlogov lahko določi, da začne predpis veljati prej kot petnajsti 
dan od dneva objave (po Kušeju, 1998, str. 188).  
Dan, ki je na uradnem glasilu označen za dan objave, se nikoli ne všteva v potek 
določene vacatio legis. Predpis začne veljati ob 0.00 uri dne, ki sledi poteku zadnjega 
dne v predpisu določene vacatio legis. 
Določba o začetku veljavnosti je bistven element besedila vsakega predpisa, njegov 
obvezni sestavni del in vedno zadnja določba predpisa. Običajna primerna dolţina 
trajanja vacatio legis je 14 dni (»Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.«). Vendar okoliščine lahko terjajo določitev 
krajšega ali daljšega trajanja vacatio legis. 
Določitev krajše vacatio legis od običajne je umestna, če je izkazana nujnost 
takojšnje intervencije z izdajo, objavo in začetkom učinkovanja novega predpisa, pri 
čemer je najkrajša moţna vactio legis naslednji dan po objavi. 
Upoštevati je treba, da prekratka vacatio legis ogroţa pravno varnost, ker smiselno 
nasprotuje moţnosti seznanitve s predpisom, zato se kratki roki do uveljavitve 
predpisa praviloma in v stabilnem pravnem redu uporabijo samo izjemoma. 
Načini določitve začetka veljavnosti predpisov in s tem določitve trajanja vacatio legis 
so: 
– neposredna določitev dneva, meseca in leta začetka veljavnosti predpisa po 
koledarju: »Ta zakon začne veljati 1. januarja 2004.« 
– določitev vacatio legis z uporabo časovnih enot. Za določitev trajanja vacatio legis 
do enega meseca se uporabljajo dnevi: »Ta zakon začne veljati trideseti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« (Vacatio legis traja torej 29 dni.)  
– začetek veljavnosti, ki je določen z nastankom določenega dogodka ali pravnega 
dejstva (npr. od sprejema, precizno rečeno od začetka veljavnosti kakšnega drugega 
predpisa).  
 
2.4.3.2 Konec veljavnosti splošnih pravnih aktov 
Čeprav ni tako mišljeno, so pravni predpisi na splošno sprejeti in v pravni red 
umeščeni praviloma tako, kot da bo vsak predpis veljal »večno«. Izjeme od take 
ureditve oziroma pristopa so zelo redke; tedaj ţe sam zakon poleg začetka 
uveljavitve izrecno določi tudi prenehanje veljavnosti. Primer take konkretne določbe 
je: »Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in preneha veljati po petih letih od uveljavitve« (13. člen Zakona o 
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posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško 
knjigo, Uradni list RS, št. 89/99). 
Obstajata dve vrsti izjem od običajne splošne »trajne« veljavnosti pravnih predpisov, 
katerih trajnost je v tem, da njihova veljavnost ni ţe vnaprej določena. Prva izjema 
je, da predpis sam vnaprej določi prenehanje svoje veljavnosti. To se napravi tako, 
da se bodisi določi, kdaj predpis preneha veljati, bodisi določi, do kdaj predpis velja. 
Drugo, nekoliko pogostejšo obliko izjeme, ker gre za vnaprej določeno veljavnost 
predpisa, teorija uvršča med neformalno prenehanje veljavnosti predpisa. Pri tej vrsti 
zakonov se glede njihove veljavnosti oziroma prenehanja veljavnosti uporablja tudi 
oznaka, da je tak zakon konzumiran. To so določeni predpisi, pri katerih vnaprejšnja, 
časovno omejena veljavnost predpisa izhaja iz njegovega namena, pomena ali 
vsebine. Tak predpis sčasoma izgubi svoj neposredni pomen in se tudi neposredno 
več ne izvršuje oziroma tudi ne more več izvrševati. 
Običajen in pravno ter nomotehnično pravilen način prenehanja veljavnosti predpisa 
je direktna derogacija. Gre za to, da določen predpis ni več potreben in tudi ne more 
več hkrati veljati, ker ga nadomesti nov predpis. Z direktno derogacijo mora biti 
precizno določeno, kdaj neki predpis preneha veljati. V večini primerov se enostavno 
določi, da prenehanje veljavnosti začne veljati z dnem, ko začne veljati predpis, ki 
tako prenehanje določi: 
 
 
2.5 HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV 
 
V sodobni drţavi je organizacija oblasti dokaj zapletena, zavoljo česar pozna 
pravni red več stopenj splošnih in posamičnih pravnih aktov. Niţji splošni pravni 
akt je podrejen višjemu splošnemu pravnemu aktu, isto načelo pa velja tudi za 
razmerje niţjega in ustreznega višjega posamičnega pravnega akta (Kušej, 1998, 
str. 92).  
V hierarhiji splošnih pravnih aktov stoji na vrhu ustava. Na njo oprt in z njo v 
skladu mora biti zakon. Ta je zopet izvor uredbe, lahko pa tudi pravilnika. Odlok 
kot lokalna postava občinske ali mestne skupščine mora biti oprt in vsebinsko v 
skladu z ustavo in zakonom. To hierarhično razmerje višjega splošnega pravnega 
akta nasproti niţjemu vedno predpisuje višji pravni akt, ki vsebino tega razmerja 
podrobneje ureja. Ta je navadno izraţena s tem, da višji splošni pravni akt 
odvzame veljavo ali prepove uporabo niţjega splošnega pravnega akta, ki mu 
nasprotuje (Kušej, 1998, str. 92). 
Kar zadeva splošne pravne akte, so med njimi zlasti naslednja hierarhična 
razmerja: 
1. Temeljno načelo je, da morajo biti vsi splošni pravni akti v skladu z ustavo.  
2. Slovenska ustava uvaja pomembno načelo, da morajo biti zakoni v skladu 
tudi s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral drţavni zbor, podzakonski predpisi 
in drugi splošni pravni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi 
pogodbami.  
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3. V tretji skupini so podzakonski predpisi in drugi splošni akti. Za te splošne 
pravne akte velja, da morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.  
4. Podrobnejša razčlenitev pokaţe, da morajo biti v skladu z ustavo in zakoni 
tudi predpisi lokalnih skupnosti. 
5. Ne nazadnje so tukaj še splošni pravni akti, ki so bili izdani za izvrševanje 
javnih pooblastil. Ti akti morajo biti v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi 
predpisi. Tolikšna stopnja podrejenosti velja tudi za posamezne upravne organe. 
V naravi stvari je, da so splošni pravni akti posameznih upravnih organov 
podrejeni ustavi in zakonu, vselej pa tudi splošnemu pravnemu aktu, ki ga je 
izdal hierarhično višji upravni organ. Pravilnik, ki ga izda pristojni minister, mora 
biti v skladu z ustavo, zakonom in uredbo ali drugim splošnim pravnim aktom 
vlade (Kušej, 1998, str. 93). 
 
 
2.6 RAZLAGA PRAVNIH AKTOV 
 
Običajno pravimo, da ni uporabljanja prava brez njegovega razlaganja. Ne velja pa 
tudi obrnjeno pravilo, kajti pravne akte je mogoče razlagati tudi tedaj, kadar gre za 
oblikovanje novih pravnih aktov, bodisi splošnih bodisi posamičnih, se pravi takrat, ko 
ne uporabljamo prava na nobeni izmed moţnih ravnin tega procesa (Perenič, 2004, 
str. 132). 
 
2.6.1 Pojem in namen razlage 
 
Razlaga je torej prizadevanje, da bi napravili nekaj razumljivo in se torej sporazumeli. 
Sporazumevanje temelji na razumevanju. Razlago pravnega akta lahko torej 
označimo kot miselno dejavnost, ki se loteva določb, ki jih vsebuje pravni akt, zato 
da bi odkrila sporočilo, ki ga te določbe posredujejo (Perenič, 2004, str. 133). 
Če izhajamo iz opredelitve, da je pravni akt zavestna izjava volje, pri čemer se ta 
izjava praviloma izraţa z jezikom, lahko označimo razlago pravnega akta kot miselno 
dejavnost, ki se loteva določb, ki jih vsebuje pravni akt, zato da bi odkrila sporočilo, 
ki ga te določbe posredujejo. To sporočilo označujemo v svetu prava kot pravno 
pravilo (Perenič, 1998, str. 194). 
Razlagalec odkriva, predlaga ali odloča o tem, kakšen pomen naj damo določenemu 
pravnemu aktu oziroma njegovim posameznim določbam (Perenič, 2004, str. 133). 
 
2.6.2 Subjekti razlage 
 
Pravne akte lahko razlaga vsakdo, ki je intelektualno sposoben dojeti oziroma 
razvozlati sporočilo, ki ga prek ustreznih jezikovnih znakov ponuja oblikovalec 
pravnega akta (Perenič, 2004, str. 134). 
Prvo skupino sestavljajo drţavni organi, v drugo skupino lahko uvrstimo 
posameznike, pravne strokovnjake, ki niso nosilci oblastnih funkcij oziroma pravno ne 
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odločajo, temveč le sodelujejo pri odločanju, ter pravne teoretike, ki s svojim 
znanjem in različnimi razlagalnimi metodami prizadevajo teoretično razloţiti pravne 
akte (Perenič, 2004, str. 134).  
V okviru obvezne razlage moramo najprej omeniti avtentično razlago pravnih aktov. 
Oblikovalec splošnega pravnega akta ni obenem tudi razlagalec tega akta. Dolţnost 
razlaganja prepušča in nalaga naslovljencem pravnih aktov. Avtentična razlaga je 
torej tista obvezna razlaga, kjer sta oblikovalec pravne določbe in njen razlagalec 
identična (Perenič, 2004, str. 134, 135). 
Druga obvezna razlaga pa je praviloma tista, ki nastaja v procesu uporabljanja prava 
in je naloţena drţavnim organom kot del njihove pristojnosti. Običajno se znotraj 
praktične obvezne razlage daje posebno mesto sodni razlagi, vendar v prid te 
posebnosti ne govorijo v toliki meri morebitne razlike v samih metodah razlage kot 
zlasti poloţaj in vloga sodnih organov v okviru moderne drţavne organizacije 
(Perenič, 2004, str. 135).  
 
2.6.3 Razlagalne metode 
 
Če z metodo na sploh razumemo pot, ki jo moramo prehoditi zato, da bi prišli do 
določenega cilja, pri čemer nam morajo biti na voljo ustrezna sredstva oziroma 
znanja, lahko metode razlage pravnih aktov opredelimo kot uporabo posebnih znanj, 
ki nas zmorejo privesti do razumevanja sporočila, ki je zajeto v pravnih aktih 
(Perenič, 2004, str. 136). 
1. Jezikovna razlaga – razlaga, ki ugotavlja pomen jezikovnih znakov, iz katerih 
je sestavljen pravni akt, s pomočjo zakonika pomenov sestavin določenega jezika. 
2. Logična razlaga – je preizkus jezikovne razlage z gledišča logičnega mišljenja 
ali drugače povedano, je uporaba zakonov logike na pomen, ki smo ga dobili z 
jezikovno ali drugo vrsto razlage, pri čemer gre tako za nadzor nad rezultatom 
jezikovne razlage, kakor tudi za iskanje tistega pomena pravnega akta, ki g z drugimi 
metodami ni mogoče odkriti. 
3. Sistematična razlaga – ta razlagalna metoda izhaja iz ugotovitve, da 
posamezne pravne določbe oziroma iz njih izvirajoče pravne norme niso med seboj 
ločene, nepovezane prvine, temveč da tvorijo celoto, ki jo označujemo s pojmom 
pravni sistem. Zato jih je mogoče dojeti le tako, da upoštevamo to celoto ter njene 
temeljne lastnosti, ki se jim pri razlagi ne smemo izneveriti. 
4. Zgodovinska razlaga – pri tej razlagi se skušamo dokopati do pravne norme 
tako, da raziskujemo zgodovino nastajanja pravnega akta, ki je predmet razlaganja. 
Naprimer, zakon se spremlja v vseh fazah njegovega nastajanja in se skrbno 
razčlenjuje ves material, ki je nastal v posamezni fazi. 
5. Funkcionalna razlaga – s to razlago skušamo ugotoviti funkcijo pravnega 
pravila, saj šele ta omogoča v vseh tistih primerih, kjer je zaradi ohlapne pomenske 
sheme mogoče razbrati iz pravnih določb več pravnih pravil, ki bi jih morali uporabiti 
v posameznem primeru, odločitev, katero pravno pravilo bomo v resnici uporabili. Če 
izhajamo iz domneve, da so pravne določbe vselej večpomenske, pa je funkcionalna 
razlaga stalni bistveni sestavni del razlage pravnih aktov (Perenič, 1998, str. 203-
211). 
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2.6.4 Rezultat razlage 
 
Zaţeleni rezultat razlage je izoblikovanja pravega pravila, ki ga povzamemo iz 
jezikovnih znakov, iz katerih so sestavljene določbe pravnega akta, ki je predmet 
razlage.  Ta rezultat tako ocenimo tudi z vidika razmerja med jezikovnimi znaki 
pravnik določb ter pomenom, ki ga ti znaki dobijo v izoblikovani pravni normi. 
Ugotovimo lahko večjo ali manjšo zvestobo besedilu, ki je predmet razlaganja. Če 
tako zajamemo rezultat razlage, tedaj jo običajno delimo v dobesedno, zoţujočo in 
razširjajočo razlago (Perenič, 2004, str. 158).  
O dobesedni (deklarativni) razlagi govorimo tedaj, kadar smo iz besedila pravnega 
akta lahko neposredno, s preprosto in normalno jezikovno razčlenitvijo, izluščili 
pravno pravilo. Kadar dobesedna razlaga ni mogoča, uporabimo korektivno razlago, 
ki je lahko zoţujoča ali razširjajoča (Perenič, 2004, str. 158). 
O zoţujoči (restriktivni) razlagi govorimo tedaj, kadar razlagalec ugotovi, da je 
potrebno posamezne jezikovne znake razumeti tako, da ustrezno zoţimo njihov 
pomen, ki je uveljavljen v običajnem pogovornem jeziku (Perenič, 2004, str. 158). 
Razširjajoča (ekstenzivna) razlaga pa nastane tedaj, kadar je razlagalec prisiljen 
pomen jezikovnega znaka razširiti bodisi tako, da mu da širši pomen od tistega, ki ga 
ima v pogovornem jeziku, bodisi tako, da ga razširi na primere, ki jih jezikovni znak 
le nejasno ali dvoumno zajema (Perenič, 2004, str. 158). 
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3 SPLOŠNI PRAVNI AKTI LOKALNE SKUPNOSTI 
 
 
3.1 USTAVNA IZHODIŠČA 
 
Občinski predpisi so del slovenskega pravnega sistema, zato ustava določa, da 
morajo biti v skladu z ustavo in zakoni. S tako hierarhijo razmerij sta zagotovljeni 
skladnost in neprotislovnost v sistemu.  
160. člen ustave določa, da Ustavno sodišče Republike Slovenije odloča o skladnosti 
predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni ter o sporih glede pristojnosti med 
drţavo in lokalnimi skupnostmi ter med samimi lokalnimi skupnostmi. 
 
Ustavnost in zakonitost splošnega pravnega akta pomeni, da mora splošni pravni akt 
temeljiti na ustavi, zakonih, mednarodnih pogodbah in aktih, ki so hierarhično višji od 
akta. V hierarhiji je najvišje Ustava RS, potem mednarodne pogodbe, ki jih je 
ratificiral drţavni zbor, zakoni in podzakonski predpisi. Če med temi predpisi prihaja 
do nasprotij, mora organ ravnati po višji pravni normi. Zakonitost velja tudi, kadar 
organ odloča po prostem preudarku, v tem primeru mora organ ravnati v skladu z 
namenom ter v obsegu v katerem mu je prosti preudarek dan.  
Zakoni, ki urejajo isto materijo, morajo biti skladni. 
Zakonitost tudi pomeni skladnost vsake pravne norme, splošne in posamične, 
vsakega pravnega akta in vsakega dejanja s pravnim redom v celoti. To imenujemo 
tudi pravna pravilnost.  
 
Pravni viri, ki v naši drţavi določajo lokalno samoupravo so: 
 Ustava Republike Slovenije, 
 Evropska listina lokalne samouprave, 
 Zakon o lokalni samoupravi, 
 Niz sistemskih zakonov (Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o ustanovitvi občin, 
Zakon o financiranju občin…)  
 Okoli 30 področnih zakonov, ki urejajo pristojnost občin (Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o javnih cestah, predpisi s področja šolstva, kulture, zdravstva…). 
 
Navodilo, pravilnik in odredba morajo biti v skladu s statutom in odloki lokalne 
skupnosti. Kadar ţupan ugotovi, da so akti, odlok, navodilo, pravilnik ali odredba, 
v nasprotju s statutom, zadrţi njihovo objavo in predlaga občinskemu svetu, da o 
spornih aktih ponovno odloči. O skladnosti predpisov lokalne skupnosti z ustavo in 
zakoni pa na zahtevo upravičenih predlagateljev odloča Ustavno sodišče Republike 
Slovenije. 
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Statut občine je najpomembnejši splošni pravni akt občine, saj je nekakšna 
občinska ustava. Z njim morajo biti usklajeni vsi drugi občinski predpisi. 
Statut opredeli območje občine oziroma navede naselja, ki jo sestavljajo. Kadar je 
občina razdeljena na oţje dele, statut določi njihov pravni status (pravna 
subjektiviteta), njihove naloge in oblike - krajevne, vaške, četrtne skupnosti. V statutu 
so nato podrobneje določene naloge občine ter pristojnosti njenih organov (svet, 
ţupan, nadzorni odbor, uprava). Za demokratično sprejemanje odločitev v občini so 
pomembne določbe o neposrednem sodelovanju občanov v odločevalskem procesu 
(zbori občanov, referendum, ljudska iniciativa). Med poglavji statuta srečamo še 
splošne norme o občinskih javnih sluţbah ter premoţenju in financiranju oziroma 




Poslovnik občinskega sveta je splošni pravni akt, s katerim si občinski svet sam 
uredi poslovanje. Gre za pravico samoorganiziranja, v okviru katere si svet 
samostojno in neodvisno ureja svojo organizacijo, način dela, uresničevanje pravic 
in dolţnosti članov sveta, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih 
organov ter postopek za sprejemanje odlokov in drugih splošnih pravnih aktov. 
Določbe poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles 
občinskega sveta. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s poslovnikom ureja 




Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja 
organe občinske uprave oziroma njeno organizacijo in javne sluţbe. Odlok je 
najpogostejši splošni pravni akt občinskega sveta. Z njim lahko občinski svet 
normira tudi zadeve iz prenesene drţavne pristojnosti, če je tako določeno z 
ustreznim zakonom (Igličar, 2001, str. 75). 
3.2.4 Proračun 
 
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki proračuna 
ter odhodki in drugi izdatki proračuna za eno leto. Občinski proračun sprejme 
občinski svet. Sprejem proračuna občini omogoča tekoče izpeljati vse naloge in 
aktivnosti, ki so opredeljene v tem dokumentu ter predstavlja podlago za financiranje 
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funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so 
opredeljeni z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi. 
Sprejem proračuna občini omogoča: 
- začetek realizacije posameznih nalog opredeljenih v načrtu razvojnih programov za 
posamezno proračunsko leto, 
- sklepanje pogodb s proračunskimi uporabniki in zagotavljanje sredstev za njihovo 
nemoteno delovanje, 
- kandidiranje za sofinanciranje investicij iz drţavnega proračuna, 
- pridobitev soglasja za dolgoročno zadolţitev. 





S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali posameznega odloka, zato 
da ga lahko dosledneje uresničujemo v praksi. Na ta način zniţujemo splošno naravo 
statutarnih določb in pravil v odlokih ter povečujemo njihovo neposredno uporabnost 
(Igličar, 2001, str. 75). 
Tako kot druge splošne pravne akte sprejema pravilnike praviloma občinski svet po 




Z odredbo občina uredi določene druţbene razmere, ki imajo splošen pomen, ali 




Z navodilom se podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri 
izvrševanju določb statuta in odloka. 
 
 
3.3 VLOGA NOMOTEHNIKE PRI OBLIKOVANJU SPLOŠNEGA AKTA 
 
Nomotehnika je veda, ki raziskuje in poučuje vprašanja o tem, ali je predpis 
strokovno napisan, sprejet po predpisanem postopku in nato izdan in objavljen, tako 
da lahko začne veljati, ter ali je pravilno spremenjen in pravilno razveljavljen. 
Splošni pravni akti občin so tudi predpisi, ki morajo imeti ustrezno strokovno 
podlago, napisani morajo biti v skladu s splošno priznanimi nomotehničnimi 
smernicami. Predpis občine mora biti napisan jasno in brez dvoma kaj pomeni, tako 
da se ni treba obračati na ustrezne organe in iskati pojasnil. 
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Besedila občinskih predpisov se najpogosteje pripravljajo v občinski upravi. Pri tem 
se strokovni delavci največkrat posluţujejo enega izmed treh načinov priprave na 
primer odloka pred obravnavo v občinskem svetu. Najpogostejša praksa je ta, da 
določen predpis delavec, ki je zadolţen za področje iz katerega se predpis izdaja, 
prekopira iz Uradnega lista, kjer so objavljeni občinski predpisi in ga priredi za 
uporabo v svoji občini. Druga moţnost pa je, da delavec sledi vzorčnemu primeru 
akta, ki ga ţeli izdati. Ta primer pripravi Urad za lokalno samoupravo.  
Rešitev problemov v zvezi s pripravo občinskih predpisov se kaţe v oblikovanju 
pristojnega urada v drţavni upravi, ki bi nudila strokovno pomoč na tem področju.  
 
 
3.4 METODE OBLIKOVANJA SPLOŠNIH AKTOV LOKALNE SKUPNOSTI 
 
Oblikovanje splošnih pravnih aktov zahteva poleg poznavanja osnovnih metod 
normiranja še sposobnost ustreznega jezikovnega izraţanja ter primernega 
strukturiranja teh aktov in strokovno utemeljene postopke njihovega pripravljanja 
in sprejemanja (Igličar, 2002, str. 1) 
 
Metode nomotehnike predstavljajo načine in postopke ustvarjanja splošnih in 




Delovna besedila občinskih predpisov najpogosteje pripravljajo v občinski upravi. Pri 
tem je treba upoštevati temeljne metode oblikovanja splošnih pravnih aktov in 
osnovne nomotehnične smernice. Na tem področju so lahko občinam v pomoč 
različna zdruţenja in skupnosti občin, saj je pripravljanje normativnih aktov zelo 
zahtevno in zapleteno ter odgovorno delo (Igličar, 2001, str. 76). 
 
3.4.1.1 Aksiološka 
Izhodišče pri pripravi delovnega besedila občinskega predpisa je odvisno od uporabe 
aksiološke metode. Ta ugotavlja osnovne vrednote, ki jih je treba preliti v pravna 
pravila. V današnjem času se kot izhodiščna druţbena vrednota pojavlja človeško 
dostojanstvo, ki ga dopolnjujejo načela pravičnosti, svobode in demokracije (Igličar, 
2001, str. 76). 
Z aksiološko metodo ugotovimo temeljne vrednote določene globalne druţbe, iz 
katerih mora izhajati tudi pravni sistem (Igličar, 2004). 
 
3.4.1.2 Pravno-politična 
S pravno-politično metodo uresničujemo splošno sprejete pravne cilje in določamo 
sredstva za njihovo doseganje. V ospredju so pravna varnost, zagotavljanje človekovih 
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pravic in temeljnih svoboščin ter določanje ustreznih pravnih postopkov za 
uresničevanje omenjenih pravnih načel (Igličar, 2001, str. 76). 
 
3.4.1.3 Sociološka 
V občinski pravno-normativni dejavnosti je zelo pomembno še smotrno odbiranje 
druţbenih odnosov, ki naj bodo pravno urejeni. To doseţemo s sociološko metodo, 
ki tudi ugotavlja, kako se ţe sprejeti predpisi uresničujejo v praksi oziroma kako jih 
je na podlagi prakse treba spremeniti ali dopolniti (Igličar, 2001, str. 76). 
 
3.4.1.4 Dogmatska 
S pomočjo dogmatske in logične metode pa je mogoče poskrbeti za notranjo 
usklajenost občinskih predpisov in njihovo usklajeno vključenost v celotni pravni 
sistem globalne druţbe (Igličar, 2001, str. 76). 
 
3.4.1.5 Primerjalna 
Za dobro delujoč pravni sistem je treba upoštevati še dosedanje doseţke pravne 
civilizacije ter izkušnje iz tujih pravnih sistemov. Pri oblikovanju splošnih pravnih 




Metoda abstraktnega normiranja zahteva, da morajo splošni pravni akti vsebovati 
norme, ki določajo druţbeno ravnanje vnaprej nedoločenega števila subjektov za 
bodoče ţivljenjske primere. Abstraktnost in splošnost je najbolj poudarjena pri 
zakonih, potem pa se postopno zniţuje (uredba, odlok...) vse do posamičnih in 
konkretnih pravnih aktov (odločba, sodba). 
Kazuistična metoda normiranja mora biti v dobrem pravnem sistemu izjema. 
Kazuistični pristop pomeni urejanje posamičnih situacij oziroma urejanje poloţaja 
le določenega subjekta. Zlasti zakon naj ne zahaja v posamične siituacije. 
Individualnih zakonov, ki so sprejeti za določen posamični primer ali le za 
enkratno stanje, se mora pravni sistem izogibati (Igličar, 2004). 
 
3.4.3 Jezik v splošnih pravnih aktih 
 
Občinski predpisi naj bodo čim bolj razumljivi za občane še z jezikovne plati. Jezik 
odlokov in drugih občinskih predpisov naj bi bil čim bliţji vsakdanjemu ljudskemu 
jeziku. Seveda je to le cilj, saj morajo pravni akti ob tem zagotavljati natančnost in 
preciznost v izrazih, ustrezati ustaljenim pravnim pojmom in dosegati čim večjo 
jasnost in nedvoumnost. Za urejanje določenih odnosov pa bodo občinski predpisi 
vendarle lahko uporabili poimenovanja, ki so značilna le za posamezna območja ali 
strokovna področja. K razumljivosti občinskih predpisov lahko prispevajo še dobre 
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obrazloţitve teh aktov, saj je v obrazloţitvi mogoče na bolj poljuden način pojasniti 




3.5 POSTOPEK SPREJEMANJA SPLOŠNIH AKTOV LOKALNE SKUPNOSTI 
 
Postopek za sprejem občinskega predpisa je lahko določen v občinskem statutu ali v 
poslovniku občinskega sveta. Večkrat srečamo tudi ureditev, pri kateri so načela 
postopka opredeljena v statutu, njihova podrobnejša razčlenitev pa v poslovniku. 
Pri tem je postopek za sprejem občinskega odloka vzorec za sprejemanje vseh 
drugih občinskih predpisov (Igličar, 2001, str. 77). 
Postopek za sprejem statuta je po navadi bolj razčlenjen in zahteven, kot je 
določen za sprejem občinskih odlokov. Pogosto je v tem postopku predvidena 
tudi javna obravnava. Pravila o postopku za sprejem novega statuta oziroma za 
spreminjanje statuta so zajeta v statutu samem (Igličar, 2001, str. 75). 
Postopkovne in vsebinske posebnosti so uveljavljene tudi pri sprejemanju 
občinskega proračuna in zaključnega računa, obvezne razlage splošnega pravnega 
akta občine in pri sprejemanju prečiščenega besedila splošnega pravnega akta 
občine. 
Obvezna razlaga je razlaga splošnega pravnega akta, katerega razlaga organ, ki je 
ta akt sprejel. Do obvezne razlage pride zaradi nejasnosti in nerazumljivosti 
splošnega pravnega akta. Če je splošni pravni akt razumljiv in če ga ni mogoče 
razlagati na različne načine, obvezna razlaga ni potrebna. Obveznih razlag splošnih 
pravnih aktov mora biti čim manj, saj morajo biti ti akti teţiti k dorečenosti in 
jasnosti. 
Sprejem prečiščenega besedila se pojavi, kadar se nek splošni pravni akt občine 
hitro spreminja in dopolnjuje, tako da ni več jasen in pregleden. Po večkratnih 
spremembah nekega splošnega pravnega akta občine je zaradi njegove laţje 
uporabe v praksi koristno pripraviti novo besedilo in ga sprejeti v postopku, ki je 
določen za sprejem odloka. 
 
3.5.1 Razlogi za sprejem  
 
Posebno mesto ima med splošnimi pravnimi akti občine statut, ki ima v občini 
podobno vlogo kot ustava v drţavi, ker ureja temeljna razmerja v občini. Tako zakon 
o lokalni samoupravi določa, da statut občine določa temeljna načela za organizacijo 
in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo 
občinske uprave in javnih sluţb, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev 
v občini in druga vprašanja skupnega pomena, ki jih določa zakon. Poleg statuta so 
splošni akti občine še odloki, odredbe, pravilniki in navodila. S temi akti ureja zadeve 
iz lastne pristojnosti, zadeve iz prenesene pristojnosti pa ureja občina z odloki in 
drugimi predpisi, ki jih določajo zakoni. (Kaučič in Grad, 1999, str. 339) 
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Poslovnik o delu občinskega sveta se sprejme zato, da se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolţnosti članov občinskega sveta. 
Odlok se sprejme za ustanavljanje organov občinske uprave, za določitev njihovega 
dela in za ustanavljanje javnih sluţb.  
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način 
ravnanja v takih razmerah. 
Pravilnik je namenjen temu, da se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v 
procesu njunega izvrševanja. 
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri 
izvrševanju določb statuta ali odloka. 
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene 




Sprejem odloka lahko predlaga ţupan, vsak član občinskega sveta ter delovno telo 
občinskega sveta. Zelo pogosto je pravica predlagati sprejem odloka dana tudi 
najmanj petim odstotkom volivcev v občini. Nekateri statuti dajejo to pravico tudi 
delovnim telesom sveta, svetom krajevnih skupnosti in podobno. Sprejem obvezne 
razlage občinskega predpisa lahko predlaga vsak, ki ima pravico predlagati sprejem 
odloka. 
Predlagatelj proračuna lokalne skupnosti pa je samo ţupan in nihče drug. 
 
3.5.3 Vrste postopkov 
 
3.5.3.1 Redni  
Predlog odloka sestavljajo: 
-   naslov, 
-   uvod, 
-   besedilo členov in 
-   obrazloţitev. 
Naslov označuje bistveno vsebino odloka (npr. Odlok o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave). V uvodu je treba navesti oceno stanja na področju, v 
katero posega odlok, in pojasniti razloge za sprejem odloka. Poleg tega zajema 
uvod še utemeljitev ciljev ter načel odloka in oceno finančnih ter drugih posledic, 
ki bodo nastale s sprejemom odloka. Členi odloka vsebujejo pravna pravila za 
vedenje in ravnanje občanov v predvidenih druţbenih razmerah. Obrazloţitev naj z 
izrazi vsakdanjega jezika čim poljudneje pojasnjuje nova pravna pravila (Igličar, 
2001, str. 78). 
Predlog odloka prejmejo člani občinskega sveta sedem dni pred sejo, na kateri 
bodo obravnavali predlagani odlok. Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na 
dveh obravnavah, ki sta praviloma na dveh sejah občinskega sveta. Pred 
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vsakokratno (plenarno) sejo občinskega sveta obravnava predlog odloka najprej 
ustrezno delovno telo občinskega sveta (odbor, komisija) (Igličar, 2001, str. 78). 
Na zasedanju občinskega sveta da najprej predlagatelj odloka uvodno 
obrazloţitev, nato "dobi besedo" predstavnik delovnega telesa in potem razpravljajo 
o predlaganem odloku člani občinskega sveta po vrstnem redu, kot so se prijavili k 
razpravi (Igličar, 2001, str. 78). 
V prvi obravnavi predloga odloka člani občinskega sveta razpravljajo predvsem o 
uvodu odloka (ocena stanja, razlogi za sprejem, cilji, načela, posledice). Po koncu 
razprave sprejmejo stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi 
predloga odloka za drugo obravnavo. Seveda pa se člani občinskega sveta lahko tudi 
odločijo, da se odlok ne sprejme, ali da se druga obravnava opravi na podlagi 
enakega besedila, kot je bilo pripravljeno za prvo obravnavo (Igličar, 2001, str. 78). 
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu posebej in 
nato o vsakem členu glasuje. Člani občinskega sveta pa lahko tudi zdruţijo 
razpravljanje in glasovanje o več členih ali poglavjih odloka (Igličar, 2001, str. 78). 
Spremembe in dopolnitve odloka predlagajo člani občinskega sveta v amandmajski 
obliki. Amandma je torej v obliki člena dan predlog za spremembo ali dopolnitev 
kakšnega člena v predlogu odloka. Z amandmajem je mogoče predlagati tudi nov 
člen v odloku. Kadar je k besedilu predlaganega odloka dan amandma, člani 
občinskega sveta razpravljajo in glasujejo najprej o amandmaju ter potem še o 
predlaganem členu občinskega odloka (Igličar, 2001, str. 78). 
Na koncu druge obravnave člani občinskega sveta glasujejo o predlogu odloka v 
celoti. Odlok je sprejet, če zanj na sklepčni seji občinskega sveta (več kot polovica 
članov občinskega sveta - kvorum) glasuje večina opredeljenih članov. To torej 
pomeni, da mora večina opredeljenih članov občinskega sveta oddati glas za sprejem 
občinskega odloka (Igličar, 2001, str. 79). 
Glasovanje o sprejemu občinskega odloka je javno. Glasuje se z dvigom rok ali s 
poimenskim izjavljanjem (Igličar, 2001, str. 79). 
 
Pri sprejemanju proračuna velja posebnost, da je predlagatelj proračuna lahko samo 
ţupan, da je pri vlaganju amandmajev treba upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki, da o predlogu proračuna razpravljajo vsa 
delovna telesa občinskega sveta in da lahko ţupan med letom predlaga rebalans 
proračuna občine. Obravnava predloga proračuna poteka praviloma najprej v obliki 
splošne razprave in nato razprave po delih proračuna, glasovanje o proračunu v 
celoti pa je mogoče šele, ko občinski svet ugotovi, da je predlog proračuna 
usklajen po delih ter glede prihodkov in odhodkov (Igličar, 2001, str. 81). 
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3.5.3.2 Hitri 
Poleg rednega postopka za sprejem občinskega odloka poznajo poslovniki še hitri 
postopek za sprejem odloka. Ta postopek je mogoče uporabiti, kadar to zahtevajo 
izredne potrebe drţave ali naravne nesreče. Pri hitrem postopku se zdruţita prva in 
druga obravnava predloga odloka na isti seji. Hitri postopek lahko predlaga vsak, ki 
ima pravico predlagati občinskemu svetu sprejem odloka. O uporabi hitrega 
postopka odloči občinski svet na začetku seje. Pri hitrem postopku tudi ne veljajo 
roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka, 
amandmaje pa je mogoče predlagati vse do konca obravnave predloga odloka. 
Uporaba hitrega postopka mora biti res izjemna, saj je namen rednega dvofaznega 
postopka sprejemanja odloka, da člani občinskega sveta predlog odloka resno, 
odgovorno in poglobljeno proučijo, da pridejo do izraza različni interesi in da ob 
soočanju teh interesov sledi pretehtano glasovanje o sprejemu odloka (Igličar, 
2001, str. 80). 
 
3.5.3.3 Skrajšani 
Tako kot pri hitrem postopku se lahko na isti seji izvedeta obe obravnavi tudi kadar 
občinski svet sprejema manj zahtevne spremembe odlokov, odloča o prenehanju 
njihove veljavnosti ali jih usklajuje z drugimi predpisi oziroma odločitvami ustave. V 
skrajšanem postopku je dopustno vlagati amandmaje samo k členom sprememb in 
dopolnitev odloka. Občinski svet pa ne more sprejemati odloka po skrajšanem 
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postopku, če temu nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega 




V prvi obravnavi predloga odloka razpravlja občinski svet o razlogih, ki zahtevajo 
sprejem odloka, o načelih in ciljih ter temeljnih rešitvah v predlogu odloka. Po tem 
lahko o posameznih rešitvah tudi glasujejo oziroma razpravljajo o posameznih 
poglavjih predloga odloka. Po koncu prve obravnave lahko občinski svet sklene, da 
se opravi druga obravnava v predloţenem besedilu oziroma da se sprejme stališča in 
sklepe, ki naj jih predlagatelj odloka upošteva pri pripravi predloga za drugo 
obravnavo, ali odloči, da se odlok ne sprejme. 
Če občinski svet odloči, da se nadaljuje s postopkom sprejemanja odloka v drugi 
obravnavi, razpravlja v njenem okviru o vsakem členu predloga odloka posebej in 
nato še o naslovu odloka. Člani občinskega sveta in predlagatelj lahko dopolnjujejo in 
spreminjajo predlog odloka z amandmaji. Občinski svet lahko tudi sklene, da bo 
glasoval o celotnem besedilu predloga odloka s sprejetimi amandmaji. Odlok je 
sprejet, če zanj na sklepčni seji glasuje večina navzočih članov občinskega sveta. 
Poslovniki in statuti, ki dvofaznost izvedejo skozi fazo osnutka odloka in fazo predloga 
odloka, se vsebinsko glede bistvenih značilnosti teh dveh stopenj ne razlikujejo od 
modela dveh obravnav predloga odloka. Druge splošne akte sprejema občinski svet 
navadno v enofaznem postopku, določene posebnosti pa veljajo v postopku 
sprejemanja občinskega proračuna in planskih aktov občine.  
Obravnava predloga proračuna poteka praviloma najprej v obliki splošne razprave in 
nato razprave po členih proračuna, glasovanje o proračunu v celoti pa je mogoče 
šele, ko občinski svet ugotovi, da je predlog proračuna usklajen po delih glede 
prihodkov in odhodkov. 
 
 
3.6 OBJAVA IN VELJAVNOST SPLOŠNIH AKTOV LOKALNE SKUPNOSTI 
 
Občinski statut mora biti objavljen v uradnem glasilu in začne praviloma veljati 
petnajsti dan po objavi. Takšna določila o objavi ter začetku veljavnosti se 
uporabljajo tudi za druge splošne akte občine. 
 
Vacatio legis je rok, ki mora poteči med objavo predpisa in pričetkom njegove 
veljavnosti. Ta rok je nujen zaradi pravne varnosti, saj je tako dana vsakomur 
moţnost, da se s predpisom seznani in se po njem začne tudi pravočasno ravnati. 
Ustava v 154. členu določa, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo 
veljati (Markič, 1996, str. 5).  
Z vidika informiranosti prebivalcev občine z občinskimi predpisi je dosti bolje te 
predpise objavljati v lokalnih glasilih oziroma njihov prilogah (npr. Uradni vestnik 
ipd.), kot pa v drţavnem uradnem listu. Lokalni časopisi so bolj dostopni občanom, 
bolj razširjeni in seveda bistveno bolj brani kot drţavni uradni list. Občinski odlok 
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zadeva samo prebivalce določene občine, oziroma velja le na njenem ozemlju, zato 
ni smotrno njegovo objavljanje v drţavnem uradnem glasilu. Z objavo v 
nedrţavnem glasilu pa je tudi bolj poudarjena avtonomna narava občinskih 
predpisov (Igličar, 2001, str. 79). 
 
 
3.7 VRSTE NADZORA NAD SPLOŠNIMI AKTI LOKALNE SKUPNOSTI 
 
Ustava Republike Slovenije o nadzoru drţavnih organov nad delovanjem lokalnih 
skupnosti v 144. členu pravi, da drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela organov 
lokalnih skupnosti.  
Tudi Evropska listina o lokalni samoupravi (MELLS) vsebuje določila o nadzoru nad 
delom organov lokalne samouprave, saj v svojem 8. členu pravi, da se upravni 
nadzor nad lokalnimi oblastmi opravlja na način, ki zagotavlja, da poseg nadzornih 
oblasti ostane v razmerju s pomembnostjo interesov, ki jih varuje. Ta člen je 
opozorilo, da se upravni nadzor opravlja samo na predpisan način, se pravi v skladu z 
zakoni, in da se brez zakonske podlage ne sme posegati v delovanje organov lokalne 
samouprave oziroma jih ovirati pri njihovem delovanju. 11. člen MELLS tudi pravi, da 
imajo lokalne oblasti pravico do sodnega varstva, da zagotovijo prosto izvajanje 
svojih pooblastil in spoštovanje načel lokalne samouprave, ki so zapisana v ustavi in 
domači zakonodaji.  
 
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo 
dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, 
ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. 
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je izdal akt, za 
katerega meni, da ni v skladu z ustavo in zakonom, mu predlagati ustrezne rešitve in 
določiti rok, v katerem mora organ lokalne skupnosti sporni akt uskladiti. Če organ 
lokalne skupnosti v tem roku ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom, mora 
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za 
oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom. 
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov lokalnih skupnosti pri 
izvrševanju nalog iz drţavne pristojnosti, saj zahteva od organov lokalnih skupnosti 
poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje. 
 
Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih 
skupnosti pri opravljanju nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo v nasprotju z 
zakoni in če ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri nalogah iz drţavne pristojnosti, 
ki so prenesene na lokalne skupnosti, ravnajo tako neprimerno in nestrokovno. 
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4 POSTOPEK SPREJEMANJA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV V 
OBČINI ILIRSKA BISTRICA 
 
 
Občinski svet sprejme:  
 statut občine,  
 poslovnik za delo občinskega sveta,  
 občinski proračun in zaključni račun,  
 odloke,  
 odredbe,  
 pravilnike in  
 navodila kot splošne pravne akte. 
 
Statut občine Ilirska Bistrica je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z 
dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta. 
Postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev statuta je enak kot za sprejem 
statuta, se pravi, da se tudi v teh primerih ravnajo po pravilih, ki veljajo za sprejem 
odloka. 
 
S poslovnikom za delo občinskega sveta, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter 
uresničevanje pravic in dolţnosti članov občinskega sveta. 
 
Z odlokom ureja občina Ilirska Bistrica na splošni način zadeve iz svoje pristojnosti, 
ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja 
javne sluţbe. Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti kadar je 
tako določeno z zakonom. 
Ostale akte sprejema občinski svet z večino navzočih članov na seji, na kateri se 
obravnava določen akt. 
Določbo prvega odstavka 35. člena ZLS treba razumeti kot splošno pravilo, ki 
zavezuje in se uporablja neposredno, če ni za posamezne primere z zakonom ali 
statutom občine določena stroţja večina. To pomeni, da občine ne smejo v statutih 
določiti stroţje večine za sprejem vseh odločitev občinskega sveta (kot splošno 
pravilo, ki bi nadomestilo splošno pravilo, določeno z zakonom), temveč le za 
sprejem odločitev v posamično navedenih zadevah, za katere štejejo, da je potrebna 
stroţja večina od splošne z zakonom predpisane. Prav tako ne more spreminjati 
posebne večine, ki jo kot izjemo od splošne večine določa ţe zakon. Občine torej 
lahko določijo v statutih stroţjo večino le kot izjeme od splošnega pravila, določenega 
v zakonu. Veljavna določba ZLS je predpisala milejšo obliko sprejemanja odločitev, 
saj zadostuje za sprejem večina opredeljenih članov in ne večina navzočih. S tem je 
postavil pravilo, da se upoštevajo le opredeljeni glasovi za ali proti, ne upoštevajo pa 
se morebitni vzdrţani glasovi. Za ugotavljanje rezultata so vzdrţani glasovi 
nepomembni. Seveda pa mora biti svet sklepčen, kar pomeni, da lahko veljavno 
odloča le, če je na seji navzočih večina svetnikov. 
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Z odredbo občina Ilirska Bistrica uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali 
odreja način ravnanja v takih razmerah. 
 
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njunega 
izvrševanja. 
 
Z navodilom pa se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri 
izvrševanju določb statuta ali odloka. 
 
S proračunom občine Ilirska Bistrica se razporedijo vsi prihodki in izdatki za 
posamezne namene financiranja javne porabe v občini. Občinski proračun je sprejet, 
če zanj glasuje najmanj večina navzočih članov občinskega sveta.  
 
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 
proračunskim letom za drţavni proračun. 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati proračunska načela. To so pravila, ki jih 
je treba spoštovati v vseh fazah proračunskega ciklusa - od načrtovanja do izvajanja 
proračuna, kakor tudi njegovega nadzora.  
Proračunska načela so sledeča: 
 Načelo proračunske enotnosti - zahteva, da so prejemki in izdatki občine zajeti 
v enem proračunu in ne v različnih proračunih.  
 Načelo bruto izkazovanja - zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki 
in vsi izdatki občine.  
 Načelo preglednosti proračuna – zahteva, da morajo biti prejemki in izdatki 
razčlenjeni tako, da omogočajo parlamentu in širši javnosti pregled po virih prihodkov 
in namenih porabe.  
 Načelo proračunske stvarnosti – zahteva, da morajo biti prejemki in izdatki 
proračuna čimbolj točno določeni, da ne bi prihajalo do velikih odstopanj med 
sprejetim in realiziranim proračunom.  
 Načelo predhodne potrditve proračuna - zahteva, da se proračun začne 
izvrševati šele ko je sprejet v predstavniškem organu. Načelo določa, da proračun 
sprejme občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.  
 Načelo javnosti - zagotavlja, da je javnost, davkoplačevalci in drugi drţavljani, 
seznanjena s sprejemanjem in izvajanjem proračuna.  
 Načelo proračunskega ravnoteţja - določa, da je ţe predlog proračuna in nato 
tudi sprejeti proračun uravnoteţen med prejemki in izdatki. 
 Načelo periodičnosti proračuna - zahteva, da se proračun periodično sprejema. 
Praviloma je to eno leto.  
 Načelo proračunske specializacije - proračun ne daje neposrednim 
uporabnikom samo pravice porabljati, ampak jih tudi omejuje in jih zavezuje, da 
smejo v proračunu odobrene pravice porabe uporabiti samo v določenem obsegu, za 
določen namen in samo znotraj določenega obdobja.  
 Načelo gospodarnosti in učinkovitosti ter uspešnosti - zahtevajo presojo ali se 
s porabljenimi sredstvi dosega najboljši učinek in ali bi bilo mogoče doseči enak 
učinek z manjšimi sredstvi. Uspešnost pa pomeni, da se doseţe cilj, rezultat, ki se je 
načrtoval s porabo sredstev za določen namen.  
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 Načelo celovitega pokrivanja (nenamenskosti) - določa, da vsi prejemki sluţijo 
za pokrivanje vseh izdatkov.  
 Načelo denarnega toka - občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi 
prejemki, ki so bili vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. 
 
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem tistega leta, za 
katero se sprejema. 
Proračun sestavljajo: 
1. Splošni del – v tem delu je prikazana ocena realizacije za leto 2008, predlog 
proračuna za leto 2009 ter indeks. Prihodki in odhodki so izkazani po ekonomski 
klasifikaciji. 
 
2. Posebni del - pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih 
posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po 
področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o 
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, 
kontih in podkontih. 
 
3. Načrt razvojnih programov - je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji 
del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma 
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od 
leta 2009 do leta 2012 oziroma tudi po letu 2012). Načrt razvojnih programov tako 
predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter drţavne pomoči v občini v 
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. 
Vse predpise in druge splošne pravne akte občine, ki so predvideni s statutom, je 
potrebno sprejeti in uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi statuta, poslovnik in 
določbe o podrobnem delu pa je treba sprejeti in uskladiti v roku enega meseca po 
uveljavitvi statuta. 
 
Izvirniki odlokov in drugih aktov občinskega sveta ter gradivo, ki ga je obravnaval 
občinski svet, se hranijo v arhivu občinske uprave. 
O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda vodja sluţbe za občinski svet 
natančnejše navodilo v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in 
dokumentacijsko gradivo. 
 
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov 
občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu, zaključnem računu občine in 
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge 
dajatve (ZLS, 46. člen). 
Predlog za razpis referenduma lahko vloţi ţupan ali član občinskega sveta v 
petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine. Občinski svet je potrebno 
najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine pisno seznaniti s 
pobudo volilcem za vloţitev zahteve za razpis referenduma. Če je vloţen predlog za 
razpis referenduma ali je dana pobuda volilcem za vloţitev zahteve za razpis 
referenduma, ţupan zadrţi objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi, 
oziroma do odločitve na referendumu (ZLS, 46. člen). 
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Pobudo volilcem za vloţitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volilec, 
politična stranka v občini ali svet krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s 
podpisi na seznamu najmanj pet odstotkov volilcev z območja, na katero se pobuda 
nanaša (ZLS, 47. člen). 
Najmanj pet odstotkov volilcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev 




4.1 NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI ZA SPREJEM 
 
Statut občine Ilirska Bistrica določa temeljna načela za organizacijo in delovanje 
Občine Ilirska Bistrica, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo 
občinske uprave in javnih sluţb, opredeljuje njeno območje ter notranjo členitev, 
način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja 
skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. V statutu so opredeljene tudi naloge 
občine, organi občine, urejena je občinska uprava, v njem so tudi določbe o 
občinskih javnih sluţbah, o premoţenju in financiranju občine , opredeljeni so splošni 
in posamični akti občine ter našteta so načela o povezovanju občine v širše lokalne 
skupnosti. Zgoraj našteta je vsebina statuta občine Ilirska Bistrica, kar pa je hkrati 
tudi razlog za sprejem statuta, saj je statut podlaga, na kateri občina deluje. 
 
Odloki občinskega sveta se sprejemajo za ustanavljanje organov občinske uprave, 
določanje njihovega dela in za ustanavljanje javnih sluţb. 
 
Poslovnik občinskega sveta ureja način dela občinskega sveta občine Ilirska Bistrica 
in njegovih delovnih teles ter pravice in dolţnosti članov sveta. 
 
 
4.2 PREDLAGATELJI SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV 
 
Ţupan, vsak član občinskega sveta, delovno telo občinskega sveta ter najmanj pet 
odstotkov volilcev lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte 
iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet 
samo na predlog ţupana. 
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da vsak član občinskega sveta, 
ţupan ali pet odstotkov volilnih upravičencev. 
Besedila odlokov, drugih splošnih pravnih aktov in sklepov ter ostalih gradiv morajo 
biti podpisana z imenom in priimkom oseb, ki so pripravile takšno gradivo, ter z 
imenom in priimkom predstojnika predlagatelja. 
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4.3 POSTOPEK SPREJEMANJA 
 
Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejema statut občine, odloke in druge splošne 
akte ter poslovnik občinskega sveta, občinski proračun in zaključni račun. 
Ţupan sprejema akte in ukrepe samo v vojnem stanju, če se občinski svet ne more 
sestati, se pravi samo v izrednih primerih. 
Proračun občine Ilirska Bistrica sprejme občinski svet na predlog ţupana z odlokom. 
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni 
račun proračuna za preteklo leto. 
 
V poslovniku o delu občinskega sveta je predpisan postopek za sprejemanje odlokov 
in drugih splošnih pravnih aktov občine. Predvidena je tudi vsebina odloka, ki mora 
vsebovati: naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazloţitev. 
V uvodu so zapisani razlogi za sprejem odloka, ocena stanja, cilji in načela odloka ter 
ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka. 
Predlagatelj odloka določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah 
predloga odloka na sejah občinskega sveta. 
Ţupan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta najmanj sedem dni pred 
dnem, ki je določen za sejo občinskega sveta, na kateri bodo člani občinskega sveta 
obravnavali predlog odloka. 
 
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. 
Prva obravnava je namenjena predstavitvi predloga in splošni obravnavi. Zaključi se z 
ugotovitvijo ali predlog predpisa vsebuje zadevo, ki jo je treba urediti ali jo ureja na 
primeren način in ali je predlog primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in 
dopolnitve svetniki in predlagatelji z amandmaji, ki morajo biti predloţeni v pisni 
obliki. 
Ţupan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. 
Amandma mora biti predloţen svetnikom v pisni obliki pred sejo, na kateri bo 
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. 
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina prisotnih svetnikov. 
 
Besedila odlokov podpisuje ţupan občine. 
 
4.3.1 Postopek sprejemanja odloka 
 
Postopek za sprejem odloka se začne s predlogom odloka, ki ga ţupan, komisije in 
odbori in vsak član občinskega sveta ter najmanj pet odstotkov volilcev predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem. Če je predlagatelj odloka delovno telo ali član 
občinskega sveta, pošlje predlog odloka ţupanu in ta ga potem posreduje 
občinskemu svetu v sprejem. V tem primeru je predlagatelj delovno telo ali član 
občinskega sveta. 
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Predlagatelj odloka določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri obravnavi odloka 
na matičnem delovnem telesu in na seji občinskega sveta. Ţupan lahko sodeluje pri 
obravnavi odloka tudi, kadar ni predlagatelj odloka. 
 
Ţupan občine pošlje predlagani odlok matičnemu delovnem telesu v obravnavo v 10 
dneh po prejemu. 
 
a) Prva obravnava odloka 
V prvi obravnavi odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih, 
načelih, temeljnih rešitvah ter o finančnih in drugih posledicah sprejema odloka. 
Svetniki dajejo v razpravi tudi konkretne predloge, mnenja in pripombe k odloku. 
V prvi obravnavi poda matično delovno telo morebitno mnenje k odloku. 
 
Po končani razpravi občinski svet glasuje o odloku in hkrati sprejme sklep, da podane 
pripombe, mnenja in predloge predlagatelj odloka prouči do predloţitve odloka za 
drugo obravnavo. 
Če svet odloči, da se odlok ne sprejme, je postopek končan. 
 
b) Druga obravnava odloka 
V drugi obravnavi mora predlagatelj navesti, kako je upošteval razpravo k odloku v 
prvi obravnavi, zlasti pa, kako so upoštevane pripombe in predloge, ki so bile dane k 
odloku v prvi obravnavi, katerih pripomb, mnenj in predlogov ni upošteval in razloge 
za upoštevanje oziroma neupoštevanje danih pripomb, mnenj in predlogov. 
Predlagatelj odloka mora navesti tudi morebitne drugačne rešitve v odloku, ki 
odstopajo od tistih iz prve obravnave. 
 
V drugi obravnavi odloka lahko svetniki, predlagatelj odloka in matično delovno telo 
predlagajo spremembe in dopolnitve odloka z amandmaji. Ţupan lahko predlaga 
amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. Amandma mora biti predloţen v 
pisni obliki in v vsebini, kot naj bi bil sprejet, ter obrazloţen. Predlagatelj amandmaja 
lahko amandma na seji tudi ustno obrazloţi. Predlagatelj odloka lahko daje 
amandmaje dokler ni končana obravnava odloka. Predlagatelji amandmajev lahko na 
seji sveta med obravnavo spremenijo, dopolnijo oziroma umaknejo svoje 
amandmaje. 
 
Ţupan in predlagatelj odloka imata pravico podati svoje mnenje k vsakemu 
amandmaju. Svoje mnenje o amandmajih ima pravico podati tudi matično delovno 
telo. Ko je obravnava amandmajev končana se glasuje o vsakem amandmaju 
posebej ali o skupini med seboj povezanih amandmajev. Predsednik občinskega 
sveta nato ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in da na glasovanje predlog 
odloka v celoti. 
Na predlog predlagatelja odloka lahko občinski svet z glasovanjem odloči, da se 
obravnava o odloku odloţi na kasnejši čas.  
Občinski svet lahko sklene, da se o predlogu odloka glasuje v celoti na podlagi 
celovitega besedila, z vnesenimi amandmaji, ki so bili sprejeti. Celovito besedilo 
pripravi statutarno - pravna komisija. Če statutarno - pravna komisija ugotovi, da so 
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v odloku očitna neskladja med posameznimi členi odloka, lahko predlaga amandmaje 
za uskladitev. 
 
c) Hitri postopek za sprejem odloka 
Kadar zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj 
pomembne spremembe na prvi obravnavi odloka, lahko občinski svet sprejme odlok 
po hitrem postopku. 
Pri hitrem postopku se zdruţita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. 
Amandmaje je mogoče predlagati na sami seji vse do konca obravnave predloga 
odloka. O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet, predlaga pa ga lahko vsak 
predlagatelj odloka. 
 
Ko gre za sprejemanje odloka po hitrem postopku, se odlok predloţi z označbo “hitri 
postopek”. V obrazloţitvi odloka, ki naj bi se sprejel po hitrem postopku, morajo biti 
posebej navedeni razlogi, ki narekujejo sprejem odloka po hitrem postopku. 
 
Odlok, za katerega je predlagan hitri postopek, je lahko uvrščen ţe v dnevni red za 
sklic seje in hkrati z drugim gradivom poslan svetnikom. Odlok, za katerega se 
predlaga hitri postopek, se lahko izjemoma predloţi tudi na sami seji sveta. V tem 
primeru odloča svet o uporabi hitrega postopka na začetku seje pri določanju 
dnevnega reda. 
 
Občinski svet odloči, da se odlok sprejme po hitrem postopku, če pa ne sprejme 
predloga za obravnavo odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe za 
sprejemanje odloka v dveh obravnavah. 
 
d) Skrajšani postopek za sprejem odloka 
Če svetniki k odloku, ki se nahaja v prvi obravnavi, nimajo pripomb, ki bi se nanašale 
na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, ali če so te pripombe zgolj 
redakcijske narave, lahko svetniki z glasovanjem odločijo, da se po končani prvi 
obravnavi odloka preide k drugi obravnavi in se o takšnem odloku odloča še na isti 
seji. V tem primeru gre za skrajšani postopek za sprejem odloka. 
 
4.3.2 Postopek sprejemanja statuta in drugih aktov  
 
64. člen ZLS določa, da statut občine sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov. Ustavno sodišče je razveljavilo del tega člena, ki je glasil: »Če 
statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa v šestdesetih dneh 
ponovno odloča o njegovem sprejemu.« Ker gre za pomemben akt, naj bi bil v 
primeru, da ni sprejet v predlaganem besedilu, potreben ponoven temeljit razmislek 
vseh, ki pri njegovem sprejemanju sodelujejo. Namen določitve roka, pred katerim ni 
mogoče ponovno odločati o predlogu statuta, je, da se zagotovi dovolj časa za 
usklajevanje stališč. Statut se ne more sprejemati v naglici, pa tudi ne v nedogled. 
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Statut občine Ilirska Bistrica, poslovnik občinskega sveta, prostorski in drugi plani 
razvoja občine, proračun in zaključni račun občine se sprejemajo po določbah 
poslovnika, ki velja za sprejemanje odlokov. Vsi drugi akti, odločbe in sklepi, ki jih 
sprejema svet pa se sprejemajo v enofaznem postopku. 
 
Poslovnik občinskega sveta sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
svetnikov, odloke in druge akte pa sprejema svet z večino glasov navzočih svetnikov, 
kot je predpisano tudi v Zakonu o lokalni samoupravi. 
Statut, poslovnik o delu občinskega sveta, odloki in drugi akti se lahko spremenijo 
oziroma dopolnijo po postopku in na način, ki je predpisan s statutom in s 
poslovnikom o delu občinskega sveta za sprejem odloka. 
 
4.3.3 Postopek za sprejem proračuna in zaključnega računa proračuna  
 
V postopku sprejemanja proračuna in zaključnega računa proračuna se smiselno 
uporabljajo določbe poslovnika o delu občinskega sveta o postopku sprejemanja 
odloka, če ni drugače določeno. 
 
Proračun in zaključni račun proračuna predlaga občinskemu svetu v sprejem ţupan. 
Predlog proračuna občine za tekoče proračunsko leto ţupan predloţi občinskemu 
svetu praviloma do konca meseca februarja tekočega leta. V letu rednih lokalnih 
volitev predloţi ţupan občinskemu svetu predlog proračuna v treh mesecih po 
začetku mandata. Predlog zaključnega računa proračuna za prejšnje leto pa ţupan 
predloţi občinskemu svetu najkasneje do konca meseca marca tekočega leta. 
 
Ţupan pošlje predlog proračuna in predlog zaključnega računa proračuna v 
obravnavo delovnim telesom še pred obravnavo na občinskem svetu. Predlog 
proračuna in predlog zaključnega računa proračuna obravnavajo vsa delovna telesa s 
svojega delovnega področja in podajo poročila odboru za davčno politiko, proračun in 
finance, ki poda skupno poročilo svetu. 
 
K gradivu za sprejemanje zaključnega računa proračuna je potrebno občinskemu 
svetu obvezno priloţiti poleg mnenja odbora za davčno politiko, proračun in finance 
tudi poročilo nadzornega odbora. 
Razprava o proračunu ali zaključnem računu proračuna se lahko razdeli na splošno 
razpravo in razpravo po delih. Ko je končana razprava in glasovanje o delih 
proračuna ali zaključnega računa proračuna, predsedujoči ugotovi ali je proračun ali 
zaključni račun proračuna usklajen po delih prihodkih in odhodkih. V dvomu 
predsedujoči zahteva mnenje odbora za davčno politiko, proračun in finance. Če je 
proračun ali zaključni račun proračuna usklajen, se o njem glasuje še v celoti. 
 
Če predsedujoči ugotovi, da proračun oziroma zaključni račun proračuna ni usklajen, 
zahteva od odbora za davčno politiko, proračun in finance naj v določenem roku 
pripravi predlog za uskladitev proračuna oziroma zaključnega računa proračuna. O 
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predlogu odbora da mnenje ţupan. O predlogu za uskladitev proračuna oziroma 
zaključnega računa proračuna se razpravlja in glasuje v celoti. 
Amandmaje k predlogu proračuna oziroma zaključnega računa proračuna lahko 
predlaga vsak član sveta, vsako delovno telo in ţupan. Vsak vlagatelj amandmaja 
mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki. 
 
4.3.4 Postopek za sprejem obvezne razlage  
 
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb 
občinskih splošnih aktov. Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev 
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago. Zahtevo za obvezno razlago 
najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih 
delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, ţupana in občinske 
uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne 
razlage in ga predloţi občinskemu svetu v postopek. Občinski svet sprejema obvezno 
razlago po postopku, ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po rednem 
postopku. 
 
4.3.5 Postopek za sprejem prečiščenega besedila 
 
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev 
bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloţi 
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt. 
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga poslovnik o delu 
občinskega sveta določa za sprejem odloka. 
 
 
4.4 NADZOR NAD IZVAJANJEM 
 
Ministrstva, vsako na svojem področju, nadzorujejo zakonitost splošnih pravnih 
aktov, ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti. 
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je izdal akt, za 
katerega meni, da ni v skladu z ustavo in zakonom, mu predlagati ustrezne rešitve in 
določi rok, v katerem mora organ lokalne skupnosti sporen akt uskladiti.  
Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladi svojega predpisa 
z ustavo ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka 
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo 
oziroma zakonom (ZDU, 64. člen). 
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo 
uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu 
z zakonom in drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne ukrepe (ZDU, 
65. člen). 
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Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo 
posamičnih upravnih aktov organov lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih 
stvareh iz prenesene drţavne pristojnosti (ZDU, 66. člen). 
Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih 
skupnosti pri opravljanju nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. 
Upravna enota mora prav tako opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi 
lokalnih skupnosti pri nalogah iz drţavne pristojnosti, ki so prenesene na lokalne 
skupnosti, ravnajo neprimerno in nestrokovno (ZDU, 68. člen). 
 
8. člen Evropske listine lokalne samouprave pravi, da vsak upravni nadzor nad 
dejavnostmi lokalnih oblasti je usmerjen samo k zagotavljanju skladnosti z ustavnimi 
načeli in zakonom.  
 
Ustavno sodišče pri svojem odločanju nadzoruje tudi upravo, in sicer ko odloča o 
medsebojni skladnosti splošnih pravnih aktov. V tem primeru govorimo o ustavnosti 
in zakonitosti. Ustavno sodišče odloča o skladnosti splošnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Ustavno 
sodišče začne postopek na podlagi zahteve, ki jo lahko vloţijo drţavni zbor, najmanj 
tretjina poslancev, drţavni svet, vlada, občinski svet… Pobudo lahko da vsakdo, ki 
izkaţe svoj pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega 
v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni poloţaj (ZUstS, 24. člen).  
Ustavno sodišče lahko pobudi zavrţe, zavrne ali sprejme. V kolikor pobudo sprejme, 
lahko ob koncu postopka protiustaven zakon zavrţe, protiustavne in nezakonite 
podzakonske predpise in druge splošne pravne akte pa odpravi ali razveljavi.  
Ustavno sodišče odpravi protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne 
akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, kadar ugotovi, da je potrebno odpraviti 
škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti. Odprava 
učinkuje za nazaj. V drugih primerih ustavno sodišče razveljavi protiustavne ali 
nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih 
pooblastil. Razveljavitev učinkuje za naprej od naslednjega dne po objavi odločbe 
ustavnega sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga določi ustavno 
sodišče (ZUstS, 45. člen).  
 
 
4.5 OBRAVNAVA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV 
 
V poslovniku o delu občinskega sveta treba upoštevati, da se predpisi praviloma 
sprejemajo v več fazah, najmanj pa v dveh. Le izjemoma se lahko opravijo vse 
obravnave v enem postopku, na isti seji.  
Prva obravnava je namenjena predstavitvi predloga in splošni obravnavi. Zaključi se z 
ugotovitvijo ali predlog predpisa ureja zadevo, ki jo je treba urediti ter ali jo ureja na 
primeren način in je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. Pristojni organ po 
zaključeni prvi obravnavi strne ugotovitve splošne razprave in da predlagatelju 
usmeritve in zahteve za pripravo predloga za nadaljnjo obravnavo. Usmeritve in 
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zahteve so za predlagatelja zavezujoče. Ob pripravi gradiva jih je dolţan upoštevati 
tako, da predlog z njimi uskladi, oziroma če to ni mogoče, obrazloţi zakaj usmeritev 
in zahtev ni sprejel. Če pristojni organ tudi v drugi obravnavi vztraja na sprejetih 
zahtevah, lahko to stori s sprejemom amandmajev, vloţenih v skladu s predpisanim 
postopkom. Opisani način sprejemanja predpisov je v načelu enak za vse vrste 
občinskih predpisov.  
 
 
4.6 OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVE SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV 
 
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu 
občinskega sveta, ţupana, drugih organov občine, občinske uprave, javnih zavodov, 
podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, krajevnih 
skupnosti, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. 
Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in ţivljenju v občini, o 
aktualnih gospodarskih, socialnih, kulturnih, športnih, političnih in drugih dogajanjih. 
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij. 
V uradih objavah se objavljajo občinski predpisi in drugi splošni ter posamični akti, če 
je v njih tako določeno. Uradne objave izhajajo skupaj z glasilom. 
Kadar je z zakonom ali statutom občine določeno, da se mora občinski predpis 
objaviti v Uradnem listu RS, se predpis objavi samo v njem.  
Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so 
predloţeni v objavo.  
V uradnih objavah občine se objavljajo: 
 statut občine, 
 poslovnik o delu občinskega sveta,  
 občinski odloki, odredbe, pravilniki, navodila,  
 akti in sklepi svetov krajevnih skupnosti,  
 drugi akti, posamični sklepi, razpisi, za katere tako odloči občinski organ, ki je 
tak akt ali sklep sprejel,  
 druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugih predpisih objaviti na krajevno 
običajen način. 
 
Predpisi in drugi akti, ki se po odloku o glasilu občine objavljajo v uradnih objavah, 
se objavijo po odredbi organa, ki je izdal takšen akt. Predpisi in drugi akti se objavijo 
v prvi naslednji številki uradnih objav, če so v objavo predloţeni pravočasno in 
pravilno. Če direktor občinske uprave ugotovi, da je predpis in drugi akt, ki ga ni 
sprejel občinski svet ali ţupan, nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, o 
tem obvesti ţupana, ta pa mora nemudoma pozvati na odpravo nepravilnost ali 
zadrţati objavo, saj za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih pravnih aktov skrbi 
ţupan. 
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in 
pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih določeno drugače. 
Odloke in tiste akte, ki vplivajo na prebivalce občine je potrebno pravočasno objaviti 
in jim dati moţnost, da v predpisanem roku vloţijo pobudo za razpis referenduma. 
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V praksi je prišlo do nekaj ustavosodnih presoj v zvezi z objavo in začetkom veljave 
splošnih pravnih aktov občine. Do takega primera ni prišlo v občini Ilirska Bistrica, 
temveč v občini Destrnik. ZLS predpisuje, da se morajo predpisi objaviti v občinskem 
glasilu preden začnejo veljati. V primeru občine Destrnik je pobudnica navedla, da 
odlok ni bil pravočasno objavljen in da je začel veljati prej, kot to določa zakon, 
vendar ni izkazala pravnega interesa in ni navedla posledic, ki bi z izpodbijanim 
aktom nastale. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da se pobuda ustavi, saj je bil akt v 
času obravnave objavljen in ja začel pravočasno veljati. 
 
Ţupan zadrţi objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in 
predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri 
čemer mora navesti razloge za zadrţanje. Svet na tej seji ponovno glasuje brez 
razprave. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, ţupan pa 




4.7 PRIMERJAVA SPREJEMANJA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV OBČINE 
ILIRSKA BISTRICA S SOSEDNJIMI OBČINAMI 
 
Postopke sprejemanja splošnih pravnih aktov občine Ilirska Bistrica sem primerjala s 
postopki sprejemanja splošnih pravnih aktov sosednjih občin, in sicer z občinami 
Pivka, Postojna, Hrpelje-Kozina, Seţana in mestno občino Koper.  
Primerjala sem jih po določbah, ki jih ima vsaka občina v poslovniku o delu 
občinskega sveta. Splošni pravni akti občine se sprejemajo po postopku za sprejem 
odloka, ki je na kratko opisan v statutu vsake občine, bolj podroben opis pa najdemo 
v poslovniku o delu občinskega sveta občine.  
Tudi v zgoraj naštetih občinah se splošni pravni akti sprejemajo po določbah o 
postopku za sprejem odloka.  
 
Za pisanje splošnih pravnih aktov občine so določena pravila in sestavine, ki morajo 
biti zajete v teh aktih. Po prebiranju poslovnikov o delu občinskega sveta občin, ki 
sem jih primerjala, sem ugotovila, da se določbe o postopku za sprejem splošnega 
pravnega akta razlikujejo v nekaterih členih oziroma da imajo nekatere občine v tem 
delu več členov kot občina Ilirska Bistrica.  
 
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Ilirska Bistrica se razlikuje od obravnavanih 
občin po vsebini, ki je zajeta v določbah poslovnika o postopku za sprejem odloka. V 
nadaljevanju bom opisala razlike. 
V poslovniku o delu občinskega sveta občine Ilirska Bistrica je zabeleţeno, da na prvi 
obravnavi odloka svetniki dajejo mnenja, predloge in pripombe k odloku, po končani 
razpravi pa občinski svet glasuje o tem odloku in sprejme sklep, kjer so podana 
mnenja, predloge in pripombe, ki jih mora predlagatelj odloka proučiti do druge 
obravnave. 
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Tudi v sosednjih občinah zbirajo na prvi obravnavi pripombe in predloge, ki jih mora 
nato predlagatelj odloka proučiti. V drugi obravnavi predloga odloka se razpravlja o 
vsakem členu posebej. K vsakemu členu se lahko vloţi amandma. Ko so vloţeni vsi 
amandmaji, svetniki glasujejo o njih in ko občinski svet ugotovi, kateri so bili sprejeti, 
se glasuje še o odloku v celoti.  
V poslovnikih sosednjih občin je določeno, da je odlok sprejet, če zanj glasuje večina 
navzočih članov občinskega sveta. V teh občinah velja pravilo, če postopki niso 
zaključeni in se med tem spremeni sestava občinskega sveta in ţupan, lahko občinski 
svet odloči, ali bo postopek nadaljeval ali bo začel postopek znova oziroma ali bo 
postopek prekinil. V primeru zamenjave občinskega sveta lahko občinski svet 
nadaljuje obravnavo predloga odloka, če je predlagatelj isti ţupan. 
V poslovniku občinskega sveta občine Ilirska Bistrica je določeno, da morajo biti v 
obrazloţitvi odloka posebej navedeni razlogi, ki narekujejo sprejem odloka po hitrem 
postopku. Odlok, ki je predlagan za sprejem po hitrem postopku, je lahko uveden na 
dnevni red seje, lahko pa se ga predloţi izjemoma na sami seji. V tem primeru 
svetniki najprej odločajo o uporabi hitrega postopka. Če občinski svet ne sprejme 
predloga o hitrem postopku, nadaljujejo postopek po določbah za sprejemanje 
odloka na dveh obravnavah. 
Poslovniki o delu občinskega sveta sosednjih občin imajo zapisan člen, ki pravi, da pri 
hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem 
postopku sprejemanja odloka. Občinski svet se lahko odloči, da bo na isti seji opravil 
obe obravnavi odloka, če gre za: 
 manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,  
 prenehanje veljavnosti posameznega odloka ali njegovih posameznih določb v 
skladu z zakonom,  
 uskladitev odloka z zakoni, drţavnim proračunom, drugimi predpisi drţavnega 
zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta,  
 spremembo in dopolnitev odloka v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali 
drugih pristojnih organov.  
V sosednjih občinah se statuti, odloki in drugi predpisi objavljajo v Uradnem listu RS 
in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. V Uradnem 
listu RS se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.  
Občine Ilirska Bistrica v poslovniku o delu občinskega sveta nima opredeljeno, kje se 
objavijo akti. Zapisane ima pa člene, ki jih ostale občine nimajo, in sicer da se statut, 
poslovnik o delu občinskega sveta, proračun in zaključni račun ter prostorski akti 
občine sprejemajo po določbah, ki veljajo za sprejemanje odlokov, za vse druge akte 
pa velja, da se sprejemajo na eni obravnavi ter da se statut in poslovnik o delu 
občinskega sveta sprejemata z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, odloke in 
druge akte pa z večino glasov navzočih članov.  
V poslovniku o delu občinskega sveta je posebej opredeljen postopek za sprejem 
proračuna in zaključnega računa proračuna občine Ilirska Bistrica. Za sprejem teh 
dveh aktov se smiselno uporabljajo določbe poslovnika o delu občinskega sveta, ki 
veljajo za postopek sprejemanje odloka. V občini Ilirska Bistrica se proračun sprejme 
za tekoče proračunsko leto. Predlog proračuna za tekoče leto mora ţupan predloţiti 
občinskemu svetu do konca meseca februarja tekočega leta, v letu rednih lokalnih 
volitev pa v treh mesecih po začetku mandata. Predlog zaključnega računa proračuna 
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za prejšnje leto se predloţi najkasneje do konca meseca marca tekočega leta. Pred 
obravnavo na občinskem svetu pošlje ţupan predlog proračuna in zaključnega računa 
proračuna v obravnavo delovnim telesom. Predlog obravnavajo vsa delovna telesa s 
svojega področja in podajo poročila odboru za davčno politiko, proračun in finance, ki 
poda skupno poročilo občinskemu svetu. K gradivu za sprejemanje zaključnega 
računa proračuna je treba poleg zgoraj navedenega poročila priloţiti tudi poročilo 
nadzornega odbora. Občinski svet najprej glasuje o delih proračuna in zaključnega 
računa proračuna, nato pa še ugotovi, ali sta akta usklajena po delih, po prihodkih in 
odhodkih. Ko je končana ugotovitev o usklajenosti po delih, občinski svet glasuje še o 
proračunu in zaključnem računu v celoti.  
Prva razlika v sprejemanju proračuna sosednjih občin in občine Ilirska Bistrica je v 
tem, da se v sosednjih občinah proračun sprejema za naslednje proračunsko leto in 
ne za tekoče proračunsko leto. Te občine nimajo zapisanega postopka za sprejem 
zaključnega računa proračuna, kot ga ima občina Ilirska Bistrica.  
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora ţupan predloţiti 
občinskemu svetu najkasneje do konca tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev 
predloţi ţupan občinskemu svetu proračun v roku štirih mesecev po začetku 
mandata. Ţupan predloţi skupaj s predlogom proračuna občine tudi izhodišča za 
sestavo proračuna. Ţupan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem članom 
občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za sestavo proračuna ter 
sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna 
občine. Na seji občinskega sveta ţupan predstavi predlog proračuna občine. 
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od vloţitve predloga proračuna 
občine skličejo seje delovnih teles, na katerih ţupan in predstavniki občinske uprave 
pojasnijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu 
proračuna občine najkasneje v desetih dneh po preteku roka. Občinski svet po 
končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga 
proračuna občine, da predloga proračuna občine ne sprejme in hkrati določi rok, v 
katerem mora ţupan pripraviti nov predlog proračuna občine. V desetih dneh po 
opravljeni splošni razpravi lahko člani občinskega sveta k predlogu proračuna 
predloţijo ţupanu pisne pripombe in predloge. Ţupan se najkasneje v petnajstih dneh 
opredeli do vloţenih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna 
občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na kateri se bo razpravljalo in odločalo 
o sprejetju proračuna. Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta 
vloţijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. 
Amandmaji se v roku dostavijo ţupanu. Amandma mora upoštevati pravilo o 
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. Pred začetkom razprave, v kateri 
občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej 
ţupan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloţi predlog proračuna občine. 
Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vloţil ţupan, in šele nato o 
drugih amandmajih. Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je 
proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov in odhodkov. Če je 
proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. Če proračun ni sprejet, 
določi občinski svet rok, v katerem mora ţupan predloţiti nov predlog proračuna. Nov 
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča po določbah 
poslovnika o delu občinskega sveta, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 
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Ţupan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Rebalans proračuna 
občine sprejema občinski svet po določbah poslovnika o delu občinskega sveta, ki 
veljajo za sprejem odloka po skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k 
rebalansu proračuna občine, ki mora biti predloţen v pisni obliki in mora biti 
obrazloţen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in 
izdatki. 
 
Postopek sprejemanja odloka in drugih splošnih pravnih aktov mestne občine Koper 
se razlikuje od občine Ilirska Bistrica in ostalih primerjanih občin, saj ima poslovnik o 
delu občinskega sveta opredeljenih več členov o postopku sprejemanja. Občina 
Koper je mestna občina, v njej so uveljavljene pravice italijanske narodne skupnosti, 
kar lahko spremeni in podaljša postopke sprejemanja aktov. Nadalje bodo navedeni 
členi, ki se razlikujejo od postopka sprejemanje aktov v občini Ilirska Bistrica. 
V poslovniku o delu občinskega sveta mestne občine Koper je vsebovan člen, ki 
določa, da se na izvirnike aktov da ţig občinskega sveta, da te akte hrani strokovna 
sluţba občinskega sveta in da za pripravo izvirnikov aktov, njihovo hrambo in 
evidenco skrbi sekretar občinskega sveta. Uradno glasilo, v katerem se objavljajo 
splošni akti občinskega sveta, določa statut mestne občine.  
Kadar predlog odloka ureja tudi pravice italijanske narodne skupnosti, se predlog 
odloka pošlje tej skupnosti in komisiji za vprašanja italijanske narodnosti, da podata 
svoje mnenje. 
O zdruţevanju obravnav na isti seji odloča občinski svet. Občinski svet lahko sprejme 
sklep o prekinitvi obravnave, da bi se pridobilo manjkajoča mnenja pristojnih 
organov. Predlagatelj predloga odloka lahko predlaga umik odloka do konca prve 
obravnave. Če občinski svet zavrne predlog za umik predloga odloka, se lahko 
predlagatelj odpove vlogi predlagatelja odloka. Občinski svet lahko v tem primeru 
sklene, da drug organ občine pripravi predlog odloka za nadaljnjo obravnavo ali da 
se postopek za sprejem odloka ustavi. 
Kakor tudi v občini Ilirska Bistrica tudi v mestni občini na prvi obravnavi podajajo 
stališča, pripombe in predloge, ki jih nato predlagatelj upošteva pri pripravi predloga 
odloka za drugo obravnavo. Predlagatelj odloka lahko na začetku obravnave poda 
kratko dopolnilno obrazloţitev in ima pravico in dolţnost sodelovati med vso 
obravnavo ter dajati pojasnila, mnenja in predloge. Ob koncu prve obravnave 
občinski svet mestne občine odloči: 
 da se predlog odloka v prvi obravnavi sprejme; 
 da se na isti ali na eni od naslednjih sej opravi druga obravnava predloga 
odloka; 
 da predlagatelj odloka v določenem roku pripravi besedilo predloga odloka za 
drugo obravnavo ob upoštevanju stališč, pripomb in predlogov iz prve obravnave; 
 da se obravnava odloka odloţi in ponovno obravnava na naslednji oziroma eni 
od naslednjih sej v prvi obravnavi; 
 da se odlok ne sprejme. 
Tudi v mestni občini Koper je določeno, da če se občinski svet odloči, da se na isti 
seji opravi druga obravnava predloga odloka, se obravnava nadaljuje po določbah o 
skrajšanem postopku za sprejem odloka. 
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Kakor tudi v občini Ilirska Bistrica mora biti za drugo obravnavo predloga odloka 
priloţena obrazloţitev, pri katerih členih in kako so bila upoštevana stališča, pripombe 
in predlogi občinskega sveta iz prve obravnave predloga odloka. 
Pri določilih o amandmajih v drugi obravnavi je v mestni občini dodano še to, da 
amandma lahko poda izjemoma tudi skupina najmanj treh članov občinskega sveta 
do konca obravnave odloka, da mora k amandmaju podati svoje mnenje tudi 
predlagatelj odloka, da se lahko pri predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka amandmaje vlaga le k členom sprememb in dopolnitev odloka in da lahko 
vsak predlagatelj poda k posameznemu členu le en amandma. V zvezi z amandmaji 
je tudi določeno, da če pride do različnih stališč, lahko občinski svet imenuje skupino 
za proučitev takega amandmaja. Skupino sestavlja določeno število članov 
občinskega sveta, ki poznajo problematiko v zvezi z amandmajem, predlagatelj 
amandmaja in predstavnik predlagatelja odloka. V skupini sodeluje tudi ţupan, če ni 
predlagatelj odloka. Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne ali spremeni 
do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je bil predlagan. Člani 
občinskega sveta glasujejo o vsakem amandmaju posebej. Če je k posameznemu 
členu predlaganih več amandmajev, se glasuje o njih po vrstnem redu, kot so bili 
vloţeni. Predlagatelj odloka mora opozoriti ţupana, če ugotovi, da je z vloţenimi 
amandmaji porušena skladnost določb odloka. V tem primeru mora predlagatelj 
predloga odloka pripraviti predlog uskladitve določb odloka, če pa to ni moţno, se 
odločanje o predlogu odloka preloţi na naslednjo sejo. 
Predlog za hitri postopek za sprejem odloka mora biti posebej obrazloţen, kar velja 
za vse obravnavane občine. 
Amandmaje je mogoče pri hitrem postopku predlagati v ustni obliki vse do konca 
obravnave, pred glasovanjem pa je treba te amandmaje pisno predloţiti ţupanu. 
Predlagatelj predloga odloka mora napovedati skrajšani postopek za sprejem odloka 
v obrazloţitvi predloga odloka za prvo obravnavo, sicer je za odločitev o skrajšanem 
postopku potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega sveta. 
Drugače se obravnava predloga odloka nadaljuje po določbah o hitrem postopku. 
Občinski svet razpravlja o predlogu za obvezno razlago odloka in sprejme ali zavrne 
predlog statutarno-pravne komisije, ki svetu predlaga sprejem ali zavrnitev predloga 
obvezne razlage. Besedilo obvezne razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina 
članov občinskega sveta, ki je določena za sprejem odloka, na katerega se nanaša 
obvezna razlaga. Obvezna razlaga se objavi v uradnem glasilu.  
Akti občinskega sveta mestne občine Koper, razen statuta, poslovnika in odloka, se 
obravnavajo in sprejmejo po enofaznem postopku, vendar lahko občinski svet sklene, 
da bo tudi te akte obravnaval v večfaznem postopku. 
V določbah o aktih občinskega sveta v poslovniku o delu občinskega sveta mestne 
občine Koper ni zapisanega postopka za sprejem proračuna in zaključnega računa 
proračuna, kot ga ima zapisanega občina Ilirska Bistrica in ostale primerjane občine. 
Pri sprejemanju proračuna se ravnajo po določbah, ki so zapisane v zakonu.  
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5 USTAVOSODNA PRESOJA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV 
OBČINE ILIRSKA BISTRICA 
 
 
Na spletni strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije sem poiskala pet 
ustavosodnih odločb, ki se navezujejo na splošne pravne akte Občine Ilirska Bistrica, 
in sicer na: 
 Spremembe Statuta občine Ilirska Bistrica, 
 Sklep Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica o spremembi 33. člena Statuta 
občine Ilirska Bistrica, 
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v občini Ilirska Bistrica, 
 Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v občini Ilirska 
Bistrica in 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in druţbenega plana 
Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003, Odlok o 
lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 
110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber, Uredbo o vrstah 
prostorskih ureditev drţavnega pomena, 13. člen Sklepa Vlade Republike Slovenije o 
ugotovitvi usklajenosti predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin aktov Občine Ilirska Bistrica z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin 
planskih aktov Republike Slovenije. 
 
Pri spremembi statuta občine Ilirska Bistrica iz leta 1995 gre za postopek za preizkus 
pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sprememb tega statuta. Glede na to, da 
izpodbijane določbe statuta, ki se nanašajo na sestavo in sklepčnost tridomne 
skupščine, niso veljale več, je Ustavno sodišče postopek za preizkus pobude ustavilo. 
 
Tudi pri Sklepu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o spremembi 33. člena 
statuta te občine gre za postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti sklepa občinskega sveta o spremembi 33. člena statuta. 
Pobudnik je v času, ko je bil še ţupan Občine Ilirska Bistrica, vloţil pobudo za oceno 
ustavnosti in zakonitosti spremembe statuta, na podlagi katere lahko ţupan opravlja 
svojo funkcijo samo še profesionalno. Ta sklep je izpodbijal, kolikor je veljal tudi ţe 
zanj kot ţupana v času uveljavitve te spremembe; on je namreč funkcijo ţupana 
opravljal neprofesionalno. Pred odločanjem o vprašanju so se pravne in dejanske 
okoliščine toliko spremenile, da je nastalo vprašanje, ali ima pobudnik še razloge za 
pobudo. Ustavno sodišče ga je zato pisno pozvalo, naj v roku sporoči, ali pri pobudi 
vztraja. Poučilo ga je, da bo sodišče štelo pobudo za umaknjeno, če v roku ne bi 
sporočil, da pri njej vztraja. Če pa vztraja, ga je pozvalo k dodatnim utemeljitvam, saj 
se je konfliktno dejansko stanje medtem prenehalo. Pobudnik ni sporočil, da vztraja 
pri presoji izpodbijane določbe statuta, in ni dopolnil pobude, zato je ustavno sodišče 
postopek ustavilo. 
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Občinski Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v občini Ilirska Bistrica 
razglaša zemljišča na območju vikend naselja za javne površine, za uporabo katerih 
je treba pridobiti dovoljenje in plačati komunalno takso, ker ima z dolgoročnimi 
najemniki zemljišč, na katerih so počitniške hišice, spore o dovoljenosti uporabe 
zemljišč ob objektih in ker gre za razvrednotena zemljišča, ki jih ţeli zavarovati. 
Vendar Zakon o komunalnih taksah za uporabo zemljišč, za kakršno gre v 
obravnavanem primeru, ne predvideva plačevanja komunalne takse, zato je odlok v 
izpodbijanem delu v neskladju s citirano določbo zakona. Ustavno sodišče je zato v 
postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odločilo, da se Odlok o posebni in 
podrejeni rabi javnih površin, kolikor ureja zemljišča na območju vikend naselja na 
Sviščakih, razveljavi. 
 
Pri Odloku o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska 
Bistrica je šlo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o plačevanju komunalne 
pristojbine na mejnih prehodih v omenjeni občini, saj odlok predpisuje komunalno 
pristojbino brez konkretne podlage v zakonu in je zato v neskladju s 147. členom 
ustave. Na podlagi tega ga je Ustavno sodišče Republike Slovenije tudi razveljavilo. 
Ustavno sodišče je v tem postopku sklenilo, da se izvrševanje odloka do končne 
odločitve sodišča zadrţi.  
Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču sme ustavno sodišče do končne 
odločitve v celoti ali delno zadrţati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje 
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale teţko popravljive 
škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje odloka zadrţalo. Zavezanci za 
plačilo sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi teţko uveljavljali vračilo 
morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj, kar bi lahko povzročilo škodljive 
posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti odloka teţko popraviti. 
Začasno zadrţanje pomeni, da občina na podlagi odloka do končne odločitve 
Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.  
Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica 
je ustavno sodišče razveljavilo. 
V 147. členu ustave je namreč določeno, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in 
druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon, kar pomeni, da mora imeti 
lokalna skupnost za predpisovanje posameznih virov podlago v zakonu. Odlok pa je 
predpisoval komunalno pristojbino brez konkretne podlage v zakonu, kar je v 
neskladju s 147. členom ustave. Ustavno sodišče ga je zato razveljavilo. Ustavno 
sodišče odloka ni odpravilo, temveč ga je razveljavilo, ker je tako predlagala Vlada. 
Vlada je namreč začela postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti zgoraj 
omenjenega odloka in je predlagala razveljavitev odloka. Ustavno sodišče je predlog 
upoštevalo, saj je Vlada višji organ od ustavnega sodišča.  
 
Pri zadnji in najbolj obširni ustavosodni presoji je šlo za štiri pobude, in sicer: 
1. Za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska 
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in druţbenega plana Občine Ilirska 
Bistrica za obdobje 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003.  
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2. Za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 
110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica – RTP Volovja reber.  
3. Za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena 
Uredbe o vrstah prostorskih ureditev drţavnega pomena v delu, ki se nanaša na 
vetrne elektrarne.  
4. Ter za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa 
Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin aktov Občine Ilirska Bistrica z obveznimi izhodišči 
prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, št. 350-00/2001-183. 
Ustavno sodišče je prvi dve pobudi zavrnilo, ostali dve pa zavrglo. 
 
O neskladnosti 4. člena prostorskega plana in določb 21. člena lokacijskega načrta je 
ustavno sodišče pojasnilo, da ni pristojno odločati o medsebojni skladnosti 
podzakonskih predpisov, zato Ustavno sodišče tega neskladja ni preizkušalo. 
Pobudniki zatrjujejo tudi neskladje z načelom zaupanja v pravo, ki pa ga ne 
utemeljijo, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo. 
Po Zakonu o urejanju prostora so določbe v zvezi s pripravo strokovnih podlag, 
pridobivanja smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter seznanjanja javnosti 
enake tako za pripravo občinskih kot drţavnih prostorskih aktov. V tem primeru 
pobudniki niso izkazali, da bi se z odpravo določbe Uredbe o vrstah prostorskih 
ureditev drţavnega pomena izboljšal njihov pravni poloţaj. Ustavno sodišče je zaradi 
neizkazanega pravnega poloţaja pobudo zavrglo. 
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati 
ustavnost in zakonitost predpisov in drugih splošnih aktov. Izpodbijani sklep je po 
svoji pravni naravi posamičen akt in ne predpis, kot so trdili pobudniki, zato je 





V diplomski nalogi sem s pomočjo opredelitve splošnih pravnih aktov lokalne 
skupnosti, metod za njihovo oblikovanje in postopka za njihov sprejem prišla do 
ugotovitve, kako nastane nek splošni pravni akt lokalne skupnosti. V tem primeru 
sem največ poudarka usmerila v postopek sprejemanja odloka, saj je ta postopek isti 
za sprejem statuta lokalne skupnosti in za sprejem poslovnika o delu občinskega 
sveta lokalne skupnosti ter postopku za sprejem proračuna lokalne skupnosti, ki ga 
občinski svet običajno sprejme v obliki odloka. Iz diplomske naloge lahko povzamem 
naslednje ugotovitve. 
Med splošne pravne akte lokalne skupnosti uvrščamo statut, poslovnik o delu 
občinskega sveta, odlok, proračun, pravilnik, odredbo in navodilo. Vsi morajo biti v 
skladu z ustavo in zakoni. Najpomembnejši akt lokalne skupnosti je statut, saj je kot 
nekakšna občinske ustava, s katero morajo biti usklajeni vsi drugi predpisi. Poslovnik 
o delu občinskega sveta je splošen pravni akt, s katerim si občinski svet uredi svoje 
poslovanje. Z odlokom ureja lokalna skupnost zadeve iz svoje pristojnosti. Proračun 
je splošni pravni akt lokalne skupnosti, s katerim so predvideni vsi prihodki in izdatki 
lokalne skupnosti. Za oblikovanje splošnih pravnih aktov lokalne skupnosti moramo 
poznati metode normiranja in sposobnost ustreznega jezikovnega izraţanja. 
Cilj diplomske naloge je bil opredeliti postopek sprejemanja splošnih pravnih aktov 
lokalne skupnosti in tudi postopek za sprejem splošnega pravnega akta Občine Ilirska 
Bistrica. Postopek je opredeljen v statutu lokalne skupnosti oziroma Občine Ilirska 
Bistrica, bolj podroben opis postopka pa je zajet v Poslovniku o delu občinskega 
sveta lokalne skupnosti oziroma Občine Ilirska Bistrica. Vsak predlog za sprejem 
splošnega pravnega akta mora vsebovati razloge za sprejem le-tega. Predlagatelj 
odloka je lahko ţupan, vsak član občinskega sveta, delovno telo občinskega sveta ter 
najmanj pet odstotkov volilcev v lokalni skupnosti oziroma Občini Ilirska Bistrica. 
Predlagatelj proračuna pa je lahko samo ţupan in nihče drugi.  
Poznamo tri vrste postopkov: redni, hitri in skrajšani. Najpogostejši je redni 
postopek, po katerem se sprejemajo statuti, poslovniki o delu občinskega sveta, 
proračuni in odloki. O predlogu odloka razpravlja občinski svet na dveh obravnavah. 
V prvi obravnavi svetniki razpravljajo o razlogih in ciljih za sprejem odloka, nato 
svetniki podajo pripombe in mnenja. Ko se ta proces zaključi, svetniki glasujejo o 
odloku in sprejmejo sklep, ki je potreben za drugo obravnavo. Predlagatelj v drugi 
obravnavi najprej navede, kako je upošteval razpravo in pripombe ter mnenja v prvi 
obravnavi odloka. V drugi obravnavi lahko predlagatelj in svetniki predlagajo 
spremembe in dopolnitve odloka z amandmaji. Na amandmaje podata mnenje ţupan 
in predlagatelj odloka, nato se glasuje o vsakem amandmaju posebej in na koncu, ko 
predsednik občinskega sveta ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, da na 
glasovanje še predlog odloka v celoti.  
Hitri postopek za sprejem odloka se uvede samo, kadar to zahtevajo izredne razmere 
občine, naravna nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odloka. Če pa 
svetniki nimajo pripomb na predlog odloka na prvi obravnavi, lahko na koncu 
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obravnave odločijo, da nadaljujejo z drugo obravnavo na isti seji. V tem primeru gre 
za skrajšani postopek za sprejem odloka.  
Pri sprejemu proračuna so pravila nekoliko drugačna. Proračun lahko predlaga v 
sprejem občinskemu svetu samo ţupan Občine Ilirska Bistrica. V poslovniku o delu 
občinskega sveta je zapisano, da se mora predlog proračuna za tekoče proračunsko 
leto predloţiti praviloma do konca meseca februarja tekočega leta. Razprava o 
proračunu se lahko razdeli na splošno razpravo in razpravo po delih. Ko je proračun 
usklajen po delih, se o njem glasuje še v celoti. S tem je tudi zaključena razprava o 
predlogu proračuna in proračun je sprejet. 
Celoten postopek mora biti v skladu s pravili in načeli, ki so zapisani v ustavi in 
zakonih. Neupoštevanje teh pravil je kršenje ustavnosti in zakonitosti. 
Ko je odlok Občine Ilirska Bistrica sprejet, ga je potrebno objaviti v Uradnih objavah 
občine. Uradne objave se objavljajo v občinskem časopisu Sneţnik. Z dnem, ko je 
odlok izdan, se posameznik ne mora sklicevati na nevednost oziroma nepoučenost o 
stvari, ki jo zajema objavljen odlok. Odloki začnejo veljati 15. dan po objavi, če v njih 
ni določeno kako drugače.  
 
V diplomski nalogi sem naredila tudi pribliţno primerjavo med postopki sprejemanja 
splošnih pravnih aktov Občine Ilirska Bistrica in sosednjih občin: Postojna, Pivka, 
Seţana, Hrpelje-Kozina in Mestne občine Koper. Primerjala sem postopke 
sprejemanja, ki so zapisani v Poslovniku o delu občinskega sveta vsake od naštetih 
občin. Postopki se od občine do občine razlikujejo, nekatere občine imajo za sprejem 
splošnega pravnega akta več pravil oziroma določb, nekatere pa manj, kot v našem 
primeru Občina Ilirska Bistrica. Najbolj se razlikuje postopek sprejemanja splošnih 
pravnih aktov v Mestni občini Koper. Za razliko od ostalih občin, kjer sem primerjala 
več členov, ki govorijo o postopku za sprejem splošnega pravnega akta, ima 
posebnost, da v poslovniku o delu občinskega sveta ni predpisan postopek za 
sprejem proračuna, temveč se svetniki ravnajo po določbah, ki urejajo sprejem 
odloka, in po določbah zakona. 
 
Na koncu diplomske naloge sem se opredelila do nekaterih splošnih pravnih aktov 
Občine Ilirska Bistrica, glede katerih so pobudniki uvedli postopek za preizkus pobude 
za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega pravnega akta. Postopek je bil začet na 
ustavnem sodišču zoper pet splošnih pravnih aktov občine. V vseh primerih, razen 
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